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Published by 
Providence, Rhode Island 
Editor: 
Peter Poikonen 
Features: 
Carolyn Marsis 
99th Year 
Business Manager: 
Roger S. Pugh 
Advisor: 
Prof. Lee Weaver 
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I shall always have a special feeling about you, the Class of 
1962. We have both arrived at significaQ.t beginnings. You, 
who are ready to embark on your careers in the business world, 
and I, who was privileged to be elected your president this 
year. Now both of us, you and I, are in a position to realize 
some of our hopes and dreams for a brighter future. 
You now possess the business education that has carried thou-
sands of Bryant graduates to success. I am confident that you 
will justify the sacrifices of your parents and the diligent in-
struction of your teachers. I am certain that you will bring to 
your first position not only the business training for which 
Bryant is known, but those qualities of leadership, character 
and integrity, which you developed by taking such an active 
and responsible part in our campus life. 
As for me, I shall continue in my unwavering goal to keep our 
academic standards high, to develope our institution culturally 
and physically to meet the challenge of the space age. You 
have seen many changes on this campus since you came here 
as freshmen, and you will see many more when you come back 
as cherished alumni. Let us both go forth armed with knowledge, 
good cheer and the confidence that "Nothing is impossible 
to men and women of faith and conviction. 
5 
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~ ... 
The Class of 1962 
respectfully dedicates 
this issue of the 
LEDGER to our 
New President 
This dedication is 
but a small token 
of our appreciation 
for his more than 
forty years of 
devotion to making 
Bryant College 
tops in its field. 
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10 
M.S. in B.S.; C.P.A. 
Dean of the School of Business Administration 
Professor of Advanced Accounting 
B.B.A.; B. Ed.; Ed.M. ; Ed .D. 
Dean of the School of Teacher-Education and the 
School of Secretarial Science 
Professor of Education and Accounting 
II 
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1 
DR. WILLIAM 
FALES 
M.Sc.; D .Sc. 
Dean of Men 
R. LUCIEN APPLEBY 
B.B.A. ; M .S. in A. 
Secretary and Assistant Treasurer 
DR. PAUL BUCHANAN 
B.S. in B.A.; M.A. in Ed.; Ed.D. 
Dean of Admissions 
PRISCILLA MOULTON 
B.S. in Ed.; Ed.M. 
Supervisor Secretarial Studies 
Professor of Shorthand 
GEORGE C. CRAIG 
B.S. in B.A. 
Associate Dean of Admissions 
WALTER S. CURRIE 
A.B. 
Associate Dean of Admissions 
WALTER P. MAHER 
B.S. in B.A. 
Associate Dean of Admissions 
DR. F. DOUGLAS 
HAMMOND 
B.S .; Ed.M.; Ed.D. 
Registrar 
Assist. Dean of 
Business Administration 
Professor of Mathematics 
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ROBERT C. BLAKE 
B.S. in A. 
Assistant Secretary 
and Bursar 
PHILOMENA CASTRONOVO 
B.S. in B.Ed. 
Dean of Women 
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JOSEPH R. SANTOS 
A.B.; LL.B. 
Director of Evening Division 
Professor of Law 
JAMES C. MURPHY 
B.S. in A. 
Director of Plant and Purchasing 
GERTRUDE HOCHBERG 
A.B. 
Director of Public Relations 
STANLEY SHUMAN 
A.B. 
Director of Placement 
RITA CASSELS HOEY 
B.S.S. 
Secretary to the President 
SADYE E. LUFT 
R.N. 
Director of 
Health Service 
BERNARD F. LOUTH 
B.S. in A. 
Assistant Bursar 
KENNETH CEDERGREN 
B.S. in A.; M.Ed. 
Director of 
Alumni Affairs 
DICTATION 
16 
RICHARD F. ALBERG, Ed.B. 
Instructor in Geography 
Director of Glee Club 
ELLA MAY EARLY ALBRIGHT, B.A.; B.S.S.S. 
Assistant Professor of Shorthand 
GEORGE WESTON BATES, Jr., B.S. in B.A. 
Professor of Marketing Research 
Advisor to .Marketing Association 
Ad,·isor to Delta Omega Society 
ROBERT FRANCIS BIRT, A.B.; B.S. m A. 
Associate Professor of Psychology 
Ad,·isor to Newman Club 
ELIZABETH LITTLEFIELD BLAKE, R.N. 
Lecturer, Clinical Office Procedures 
DAVID M. BROOKS, JR., A.B. 
Assistant Professor of Speech 
Director of the Masquers 
WALLACE S. CAMPER, B.S. in B.A. 
Instructor in Accounting 
FREDERICK W. CLARK, B.S. in B.A.; M.A. 
Instructor in Economics 
Advisor to Sigma Lambda Pi Fraternity 
MAILING 
DEPARTMENT 
17 
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SECRET ARIES 
PLACEMENT 
MARIE B. COTE, B.S. in B. Ed.; Ed.M. 
Instructor in Shorthand 
LOUISE HALSTED CRONK, A.B. 
Professor of English 
VIRGINIA L. CURRIE, B.S. in B.Ed. 
Instructor in Shorthand 
JOSEPH L. FINKEL, A.B.; M.A. 
Instructor in English 
HENRY L. FOLEY, B.S. in B.Ed. 
Assistant Professor of Accounting 
Advisor to Beta Sigma Chi Fraternity 
DIANA L. GALLANT, B.S. in B.Ed. 
Instructor in Shorthand 
Advisor to Phi Upsilon Sorority 
HILDA B. GARBER, B.S. 
·professor of Secretarial Practice 
FREDERICK J. GAUCHER, B.S. m B.A.; M.E. 
Assistant Professor of Accounting 
Advisor to Beta Iota Beta Fraternity 
SECRETARIES 
ADMISSIONS 
19 
BIOLOGY 
20 
LELA HASKELL GLIDDEN, B.S. 
Professor of Secretarial Practice 
Advisor to Bryant Christian Association 
Advisor to Sigma Lambda Theta Sorority 
CHARLES GOULSTON, B.B.A.; M.B.A.; D.A.O.; 
C.P.A. 
Professor of Accounting 
Advisor to Senior Class 
EDWARD F. HAND, A.B. 
Instructor in Science 
RALPH SAMPSON HANDY, B.B.A.; M.B.A. 
Professor of English 
Director of Orchestra 
WALTER DOUGLAS HARRIS, A.B.; LL.B. 
Professor of Law 
Advisor to Chi Gamma Iota Fraternity 
DORMAN J. HAYES, B.S.; M.S.; C.P.A. 
Professor of Accounting 
Advisor to Chi Gamma Iota Fraternity 
JAMES P. INGRAHAM, A.B.; A.M. 
Associate Professor of History 
MARY MARGARET KEEFFE, Ed.B.; A.B.; M.A. ; 
Ph.D. 
Professor of Science 
TRANSCRIPTION 
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GLEE CLUB 
MEETING 
A. SIDNEY KINGSMILL, B.A.; M.B.A. 
Assistant Professor of Accounting 
HENRY J. LEE, A.B.; C.P.A. 
Professor of Accounting 
THOMAS A. MANION, B.B.A.; M.B.A. 
Instructor in Economics 
Advisor to Alpha Theta Chi Fraternity 
JOHN M. McCABE, B.S.; M.A.; Ed.M. 
Professor of Labor Relations 
Advisor to Delta Omega Society 
J. PAUL McKILLOP, B.S.; A.M. 
Assistant Professor of Marketing 
Advisor to Marketing Association 
Advisor to Kappa Tau Fraternity 
ALICE ETHEL McLAUGHLIN, A.B. m C.Ed. 
Assistant Professor of Shorthand 
Advisor to Kappa Delta Kappa Sorority 
ROBERT A. MEEK, B.S.; M.S. 
Assistant Professor of Typewriting 
EARLE A. MESSER, B.S. in B.A.; B.S. in Ed. 
Assistant Professor of Economics 
Advisor to Chi Gamma Iota Fraternity 
MARKETING 
PROBLEMS 
23 
RESEARCH 
24 
FRANCIS A. MONTI, Ph.B.; LL.B. 
Instructor in Law 
LEGER MORRISON, B.S. in C.Ed.; M.A.; Ed.D. 
Professor of Shorthand 
DOROTHY FRANCES O'CONNELL, A.B. in 
C. Ed. 
Professor of Shorthand 
Advisor to The Newman Club 
Advisor to Theta Tau 
Advisor to Kappa Delta Kappa Sorority 
ROBERT R. O'CONNELL, A.A.; A.B. 
Instructor in English 
Advisor to Newman Club 
Advisor to T.Ed. Class of '64 
CLARISSA H . PATIERSON, B.S. m B.Ed.; M.A. 
Instructor in Shorthand 
GRACE M. PENDERGAST, B.B.S. 
Instructor in Shorthand 
JOHN SEBASTIAN RENZA, A.B. in C.Ed.; Ed.M. 
Associate Professor of Accounting 
Advisor to Phi Sigma Nu Fraternity 
JOSEPH L. REYNOLDS, B.S. in B.A.; Ed.E. 
Instructor in Accounting 
Advisor to Secretarial Freshman Class 
ACCOUNTING 
25 
TYPEWRITING 
26 
GEORGE A. RICHARDS, B.A. in Ed.; M.S. in Ed. 
Professor of Salesmanship 
Advisor to Tau Epsilon Fraternity 
Advisor to Delta Omega Society 
ALBERT E. SARKISIAN, B.S.; LL.B.; LL.M. 
Assistant Professor of Law 
Advisor to Law Club 
Advisor to Alpha Omicron Fraternity 
DALLAS LORE SHARP, JR., B.S.; M.B.A. 
Professor of Economics 
Advisor to Beta Iota Beta Fraternity 
ARTHUR K. SMITH, A.B. 
Associate Professor of English 
Advisor to the Archway 
Advisor to Beta Iota Beta Fraternity 
AUDREY F. SPRAGUE, B.S. in B.Ed. 
Instructor in Secretarial Studies 
Advisor to Phi Upsilon Sorority 
LEE WEAVER, A.B. in C.Ed. 
Assistant Professor of Accounting 
Advisor to The Ledger 
Advisor to Phi Sigma Nu Fraternity 
STEWART C. YORKS, B.S.; M.A. in Ed. 
Assistant Professor of Education 
Advisor to Kappa Tau Fraternity 
NOT PICTURED: 
WILLIAM FELLNER, LL.B.; LL.M. 
Instructor in Law 
FRANK FERGUSON, B.S. in Ed.; M.Ed. 
Assist. Prof. of Accounting 
SORORITY 
MEETING 
27 
28 
RECORDS 
OFFICE 
MISS DOROTHY KEITH 
B.S. 
Librarian 
29 
MR. EDWARD FALCIONE 
B.B.A. 
'Director of College 
Dining Rooms 
e " . 
At the Snack Bar·-Josephine 
PAUL 
DOLAN 
K.dcuf> 
~oU 
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ARNOLD E. ABBOTT 
31 Sterns Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Management Major 
RONALD G. ALLEN 
103 Warren Avenue 
East Providence, Rhode Island 
Management Major 
FLORENCE L. ANDREWS 
Newport 
Rhode Island 
M anagement Major 
Delta Omega Society, Newport Club 
EDWARD R. ARCHAMBAULT 
272 Adams Street 
Woonsocket, Rhode Island 
Accounting Major 
Orchestra, Law Club 
JAMES D. BAKER 
90. Main Street 
Highland Falls, New York 
Management Major 
Tau Epsilon, The Archway, Greek Let-
ter Council; Sports, Vigilante 
BERNARDS. BALSER 
131 Irving Avenue 
Providence, Rhode Island 
Management Major 
Delta Omega Society 
34 
DAVID E. BAUSCH 
R.F.D. No.3 
Norwich, Connecticut 
Management M ajor 
ARTHUR BIALOW 
97 Harbor Heights Park 
Huntington, Long Island, N . Y. 
M anagement Major 
Hillel , Sports 
ROBERT BLANCHETTE 
43 Vose Street 
Woonsocket, Rhode Island 
Accounting M ajor 
Delta Omega Society, The Newman 
Club 
CAROLE R. BOLAS 
128 Grove Street 
Lincoln, Rhode Island 
M edical Major 
Key Society 
RICHARD BOURGERY 
112 Canal Street 
Providence, Rhode Island 
Accounting Major 
The Newman Club 
WILLIAM BRALEY 
26 Owenoke Way 
Riverside, Connecticut 
M anagement Major 
Delta Omega Society, Board of Di-
rectors 
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LEO A. BREAULT 
103 Capital Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Management Major 
Key Society 
ROBERT BRENNAN 
2 Shawmut Street 
Fairhaven, Massachusetts 
Management Major 
law Club, Key Society 
BRUCE BROWN 
W ood land Street 
Southbridge, Massachusetts 
Accounting Major 
JOHN CARDARELLI 
147 Swift Street 
Providence, Rhode Island 
Management Major 
Chi Gamma Iota 
KENNETH CARLSON 
72 Blackburn Street 
Warwick, Rhode Island 
Accounting Major 
law Club 
ARTHUR E. CARON 
42 Riverside .Avenue 
Attleboro, Massachusetts 
Management Major 
36 
Delta Omega Society, Board of Di-
rectors, Key Society 
DONALD CASTALDI 
125 DePasquale Avenue 
Providence, Rhode Island 
Management Major 
Delta Omega Society 
DAVID CHIPMAN 
58 Millett Road 
Swampscott, Massachusetts 
Marketing Major 
Beta Sigma Chi, Glee Club, Market-
ing Club, Sports 
JAMES J. CIMINO 
125 Rankin Avenue 
Providence, Rhode Island 
Accounting Major 
Alpha Theta Chi, Sports 
JAMES CLEMMEY 
724 South Main Street 
Mansfield, Massachusetts 
Management Major 
JEROME CONNORS 
68 Morse Avenue 
Brockton, Massachusetts 
Management M ajor 
Student Senate, Masquers, Delta Omega 
Society, Hillel, Law Club, Vigilante, 
Sports, Interfaith Council 
CHARLES DAVIS 
Terre Haute Road 
Danbury, Connecticut 
Accounting Major 
Law Club, Key Society 
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DONALD J. DELOS 
71 Bunn Street 
Amsterdam, New York 
Management Major 
Delta Omega Society 
RINO P. DiMARCO 
375 New Meadow Road 
Barrington, Rhode Island 
Accounting Major 
Beta Iota Beta, Class Officer 
HOWARD W. EDISON 
28 Brantwood Road 
Worcester, Massachusetts 
M anagement Major 
Sigma Lambda Pi, Hillel, Student Sen-
ate, Archway, Dormitory Council, 
Delta Omega Society, Greek Letter 
Council, Law Club, Class Officer, 
Vigilante, Sports 
ROGER FAUTEUX 
25 Tenth Street 
Providence, Rhode Island 
Management M ajor 
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ROBERT FISHER 
587 South Main Street 
Fall River, Massachusetts 
Accounting M ajor 
DAVID A. FRAZIER 
Lakeville 
Massachusetts 
Marketing Major 
RICHARD A. FULLER, JR. 
389 liverpool Avenue 
Pawtucket, Rhode Island 
Management Major 
Beta Iota Beta, Sports, Delta Omega 
Society 
DAVID F. GALLIGAN 
44 Brookside Drive 
Cranston, Rhode Island 
Management Major 
Chi Gamma Iota, Marketing Club, 
The Newman Club, law Club 
ROBERT K. GHOLSON 
P. 0. Box 359 
North Caver, Massachusetts 
Management Major 
STANLEY GILMAN 
77 Robert Circle 
Cranston, Rhode Island 
Accounting Major 
ROBERT A. GIORGINI 
71 Veazie Street 
No. Adams, Massachusetts 
Management Major 
Delta Omega Society 
WEBSTER GOODWIN, JR. 
3269 West Shore Road 
Warwick, Rhode Island 
Accounting Major 
Beta Iota Beta, Vigilante, Student Sen-
ate, Orchestra 
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MARGARET GRAY 
72 Riverfarm Road 
Cranston, Rhode Island 
Marketing Major 
Delta Omega Society 
IRWIN GREENBERG 
27 Mayflower Street 
Providence, Rhode Island 
Management Major 
Hillel, Sports 
STANLEY GURNICK 
47 Alderbrook Drive 
Cranston, Rhode Island 
Teacher Education 
Tau Epsilon 
DOROTHY HANNAFORD 
70 Whittier Road 
Pawtucket, Rhode Island 
Secretarial Accounting Major 
MARIE HARDINK 
364 Blackstone Street 
Woonsocket, Rhode Island 
Accounting Major 
Sigma · Iota Chi, Law Club, Sports 
DENNIS HOFFMAN 
79 Surrey Lane 
Tenafly, New Jersey 
Accounting Major 
Beta Iota Beta, Law Club, Sports 
ASIF JAH 
18 Ganga Ram Bldgs., The Mall 
Lahore, West Pakistan 
Accounting Major 
Phi Sigma Nu, International Relations 
Club, Bryant Christian Association 
MARY JUKNIS 
Norwich 
Connecticut 
Secretarial Diploma 
The Newman Club 
JOHN P. JOSEPHS 
24 Congregational Street 
Bristol, Rhode Island 
Accounting Maior 
ROBERT J. KENDROT 
35 Colfax Avenue 
Binghamton, New York 
Management Major 
ALAN KLITZNER 
356 Grotto Avenue 
Providence, Rhode Island 
Management Maior 
EDWARD J. KOWALCZYK 
183 Smith Street 
New Britain, Connecticut 
Management Maior 
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JAMES LaPORTE 
20 Congdon Street 
Providence, Rhode Island 
Management Major 
Chi Gamma Iota, Law Club 
GERALD R. LEWIS 
238 New Street 
Quakertown, Pennsylvania 
Accounting Majol' 
Chi Gamma Iota, Vigilante, Greek Let-
ter Council, Key Society 
SEWARD P. MANCHESTER 
8 Manchester Heights 
Winsted, Connecticut 
Management Major 
Dormitory Council, Law Club, Mar-
keting Club 
GLENDA MARSHALL 
7045 Sherwood Road 
Philadelphia, Pennsylvania 
Legal Major 
Hillel, Law Club 
STUART MARTIN 
79 Community Drive 
Cranston, Rhode Island 
Accounting Major 
Beta Iota Beta, Masquers, Key So-
ciety 
FRANK MILLS 
647 Park Road 
West Hartford, Connecticut 
Management Major 
42 
Chi Gamma Iota, Law Club, Student 
Senate, Marketing Club, The Arch-
way, Delta Omega Society 
EDWARD J. O'NEIL 
864 Pontiac A venue 
Cranston, Rhode Island 
Accounting Major. 
JOCELYNE PARMENTIER 
25 Newport Street 
Woonsocket, Rhode Island 
Administrative Major 
MERRILL B. PATTERSON 
307 Niantic Avenue 
Cranston, Rhode Island 
Teacher Education 
HENRY L. PAULHUS, JR. 
21 Ulton Avenue 
Pawtucket, Rhode Island 
Accounting Major 
Chi Gamma Iota, The Newman Club 
WAYNE A. PIMENTAL 
52 Cherry Street 
Plymouth, Massachusetts 
Management Major 
Beta Sigma Chi, Student Senate, Glee 
Club, Dormitory C"uncil, Delta Omega 
Society, Marketing Club, Law Club, 
Newman Club, Vigilante 
RONALD A. PITTORI 
50 Ledyard Street 
New London, Connecticut 
Management Major 
Delta Omega Society, Law Club, Mar-
keting Club 
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CHARLES R. POWERS 
3 William Parkway 
Lee, Massachusetts 
Management Major 
Phi Sigma Nu, Law Club, Sports 
LEO H. QUINN 
207 Japonica Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Management Major 
LYLE A. RAWLINSON 
24 Garvin Street 
Cumberland, Rhode Island 
Accounting Major 
Beta Sigma Chi 
MARILYN RECOR 
71 Hanover Street 
Yalesville, Connecticut 
Administrative Major 
Phi Upsilon 
BEVERLY REGO 
130 Smith Street 
No. Attleboro, Massachusetts 
Accounting Major 
ROBERT RICCIO 
26 Cheswick Road 
Warwick, Rhode Island 
Accounting Major ) 
I 
DENNIS ROMERO 
1 Harvard Street 
Attleboro, Massachusetts 
Management Major 
Law Club 
WILSON SANTINI 
1059 Diamond Hill Road 
Woonsocket, Rhode Island 
Accounting Major 
Key Society 
FRANCES SAVASTANO 
141 Urban Avenue 
No. Providence, Rhode Island 
Teacher Education 
Sigma Iota Chi 
FREDERICK SEIDEL 
187 Buckingham Street 
Waterbury, Connecticut 
Management Major 
Beta Iota Beta, Law Club, Delta 
Omega Society 
PAUL J. SMITH 
454 Second Street 
Troy, New York 
Managem ent Major 
Sigma Lambda Pi, Law Club, Market-
ing Club 
DONALD SOREL 
49 Carlyle Road 
West Hartford, Connecticut 
Management Major 
Phi Sigma Nu, Vigilante, Greek Letter 
Council , Sports 
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DAVID C. STERLING 
180 Ridgeway Avenue 
Pittsfield, Massachusetts 
Management Major 
Dormitory Council, Delta Omega So-
ciety, Marketing Club, Law Club 
RALPH STURSBERG 
67 Lancaster Street 
Warwick, Rhode Island 
Management Major 
Chi Gamma Iota, Sports 
JOHN T. TALCOTT 
94 Green Street 
Athol, Massachusetts 
Management Major 
Student Librarian, Masquers 
WILLIAMS. TAYLOR 
202 Oxford Street 
Providence, Rhode Island 
Accounting Major 
RICHARD TORRENT! 
Mill Rock Road 
Old Saybrook, Connecticut 
Marketing Major 
Chi Gamma Iota, Law Club, The New-
man Club, Sports 
ARTHUR TREFFINGER, III 
20-22 Ambler Street 
Quakertown, Pennsylvania 
Marketing Major 
46 
Chi Gamma Iota, Law Club, Market-
ing Club, Sports 
BLAISE TROF A 
15 Spring Street 
Johnston, Rhode Island 
Accounting Major 
Alpha Theta Chi, Law Club, Student 
Senate, Vigilante, Class Officer 
CARL R. WHITCOMB 
Hawes Hamlet 
Wareham, Massachusetts 
Management Major 
Marketing Club, Law Club 
CARLTON L. WISHART 
348 Lockwood Street 
Providence, Rhode Island 
Accounting Major 
ANNE YARBOROUGH 
148 Archambault Avenue 
West Warwick, Rhode Island 
Secretm·ial D iploma 
Delta Sigma Chi, Masquers, Sports 
CAMERA SHY -NO PICTURES AVAILABLE 
KENNETH DAVID 
114 Orchid Street 
Woonsocket, Rhode Island 
Accounting M ajor 
JAMES DRUMMOND 
6 Arlington Street 
Middleboro, Massachusetts 
Accounting Major 
ANDREW RA VANES 
20 Beech Street 
Pawtucket, Rhode Island 
M anagement Major 
BENJAMIN NERO 
19 Wetmore Avenue 
Winsted, Connecticut 
Management Major 
47 


SANDRA ABBATEMMATTEO 
232 Garden City Drive 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial Degree 
Phi Upsilon, The Archway, The N~w 
man Club 
MILDRED ABELS 
15 Almond Street 
Gloversville, New York 
Secretarial Degree-Administrative 
Zeta Sigma Omicron, Hillel, Sports 
RAYMOND F. ALFOND 
5 Hutchins Circle 
Lynnfield Center, Massachusetts 
Marketing Major 
Beta Sigma Chi, Delta Omega 
DONALD ALLEN 
43 Old Rochester Road 
Dover, New Hampshire 
Management Major 
Beta Iota Beta, Dormitory Council 
DONNA GAIL AMARAL 
1838 Pawtucket Avenue 
Rumford, Rhode Island 
Seet·etarial Degree-Medical 
Sigma Iota Chi 
ROBERT ANDOSCIA 
118 Harold Street 
Providence, Rhode Island 
Accounting Major 
50 
Alpha Theta Chi, The Archway, Delta 
Omega 
PENNY ANDREW 
223 Prospect Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Secretarial Degt·ee-Medical 
Phi Upsilon, Glee Club, Sports 
JANET JOYCE ANISEWSKI 
700 Greenville Avenue 
Johnston, Rhode Island 
Teacher Education 
Zeta Sigma Omicron, Masquers, The 
Archway, Theta Tau, The Newman 
Club, The Key Society, Eastern States 
Teachers Conf. 
GEORGE R. ANTOSCIA 
692 Plainfield Street 
Providence, Rhode Island 
Management Maior 
Alpha Theta Chi, The Newman Club 
RICHARD ARKA Y 
9 Perry Avenue 
Portland, Connecticut 
Teacher Education 
Student Semite, Dormitory Council, 
Theta Tau, Marketing Club, The New-
man Club, Law Club 
GRETCHEN J. ARNOLD 
83 Peace Street 
Providence, Rhode Island 
Teacher Education 
Student Senate, Theta Tau, Law Club, 
Vigilante, The Key Society, Little 
Eastern States Conf. 
ESTELLE R. AUBIN 
66 Richelieu Street 
Woonsocket, Rhode Island 
Secretarial Degree-Administrative 
Zeta Sigma Omicron 
51 
LETTIE ANN BABCOCK 
Watkins Glen 
New York 
Secretarial Degree-Accounting 
Kappa Delta Kappa, Glee Club, The 
Newman Club, The Key Society 
BARBARA BAILEY 
37 Schoolhouse Lane 
Poughkeepsie, New York 
Secretarial D egree-Administrative 
Alpha Phi Kappa, Dormitory Council, 
The Newman Club, Law Club 
JEAN A. BAILEY 
275 New York Avenue 
Providence, Rhode Island 
Secretarial Degree-Administrative 
Sigma Iota Chi, The Archway, The 
Newman Club, Law Club, Sports 
JOHN F. BAKER 
15 Duke Street 
Providence, Rhode Island 
Managemmt Major 
Glee Club 
DOLORES BALARINO 
66 Glenwood Avenue 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial Degree- Administrative 
Masquers, Law Club 
MYRNA C. BALLER 
67 Hilldale Road 
West Hartford, Connecticut 
Marketing Major 
52 
Alpha Phi Kappa, Delta Omega, Greek 
Letter Council, Vigilante, Sports 
RICHARD BAMFORD 
53 Alsada Road 
Swansea, Massachusetts 
Accounting Major 
Varsity Basketball 
LUCIA MARIA BARBIERI 
64 Burke Street 
Hamden, Connecticut 
Secretarial Degree-Administrative 
Kappa Delta Kappa, The Ledger, The 
Newman Club, Law Club, The Key 
Society 
DONALD W . BARR 
188 Winthrop Street 
Taunton, Massachusetts 
Management Major 
Chi Gamma Iota, Marketing Club, 
Sports 
MILTON D. BECKSTROM 
4 Central Street 
Windsor, Vermont 
Management Major 
Alpha Theta Chi, Delta Omega, Mar-
keting Club 
MYRNA H. BELGRADE 
361 Ocean Avenue 
New London, Connecticut 
Secretarial Degree-Legal 
Hillel, Law Club 
JEANNE BELISLE 
396 Oak Street 
Shrewsbury, Massachusetts 
Accounting Major 
Sigma· Iota Beta, Glee Club, The New-
man Club, Dorm Officer 
53 
JAMES R. BERNARDO 
650 Wickenden Street 
Providence, Rhode Island 
Accounting Major 
Delta Omega, Law Club, Sports 
IDA M. BERNARDES 
Wilbraham 
Massachusetts 
Secretarial Degree-Legal 
Phi Upsilon, Dormitory Council, Law 
Club, Class Officer, Vigilante, The 
Key Society 
BIANCA A. BERNSTEIN 
241 Capron Farm Drive 
Warwick, Rhode Island 
Teacher Education 
Theta Tau, 'fhe Key Society 
RICHARD BEY 
64 Interlaken Avenue 
New Rochelle, New York 
Accounting Major 
Beta Iota Beta, The Masquers, The 
Archway 
E. WILLIAM BISHOP 
6 Sumner Street 
Taunton, Massachusetts 
Management Major 
Chi Gamma Iota, Law Club, Class 
Officer, Sports 
FREDERICK R. BLACKINTON 
90 Bishop A venue 
Rumford, Rhode Island 
Management Major 
5-4 
ARLINE BLOCH 
90 Sunset Terrace 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial Degree-Administrative 
Beta Sigma Gamma, Greek Letter 
Council, Vigilante 
JEANNE P. BOROWSKI 
80 Pacific Street 
Central Falls, Rhode Island 
Teacher Education 
Sigma Iota Beta, Theta Tau, The Key 
Society 
JOHN BRADFORD 
108 Willow Street 
Waterbury, Connecticut 
Management Major 
LOUISE BREEN 
52 East Bacon Street 
Plainville, Massachusetts 
Accounting Major 
Sigma Iota Chi 
JOANNE BRIER 
90-15 199th Street 
Hollis, New York 
Secretarial Degree-Legal 
Sigma Lambda Theta, Hillel, Law 
Club, The Key Society 
DONALD BROCHU 
18 Creighton Street 
Providence, Rhode Island 
Management Major 
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JAMES A. BROMILEY 
34 Bloomfield Street 
Seekong, Massachusetts 
Accounting Major 
Beta Iota Beta 
REGINA BROSTER 
5 Maple Way 
Hingham, Massachusetts 
Secretarial Degree-Legal 
Sigma Lambda Theta, The Newman 
Club, Law Club 
NANCY W . BROWN 
Box 32 
Hollis, New Hampshire 
Secretarial Degree-Medical 
Sigma Lambda Theta, Glee Club, Dor· 
mitory Council, Vigilante, The Ker 
Society 
MARTHA BROWNING 
54 Robinson Street 
Wakefield, Rhode Island 
SeCI·etarial D egree-Accounting 
SUSAN BRUEN 
30 Bradley Hill Road 
Hingham, Massachusetts 
Secretarial Diploma 
Sigma Iota Beta, The Newman Club, 
Sports 
RICHARD BRUNO 
79 Greylock Terrace 
Pittsfield, Massachusetts 
Management Major 
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Chi Gamma Iota, Student Senate, The 
Archway, The Newman Club, Law 
Club, Class Officer 
HARVEY E. BUDKOFSKY 
40 Andover Street 
Hartford, Connecticut 
Management Major 
Beta Sigma Chi, Delta Omega, Sports 
JANE D. BURT 
34 Blaisdell Avenue 
Pawtucket, Rhode Island 
Teacher Education 
Sigma Lambda Theta, The Archway, 
Theta Tau, The Newman Club, Law 
Club, Class Marshall 
PAUL CALITRI 
190 Lynch Street 
Providence, Rhode Island 
Accounting Major 
Law Club 
CYNTHIA CAL VINO 
102 Adelaide Avenue 
North Providence, Rhode Island 
Secretarial D egree-Legal 
ANTHONYS.CAMPAGNONE 
250 Ann Street 
Cumberland, Rhode Island 
Marketing Major 
Alpha Omicron, Law Club, Sports, 
Marketing Club, Greek Letter Council, 
Student Senate, The Archway, Class 
Officer, Vigilante 
JOHN CAMPBELL 
94 Harris Avenue 
Cranston, Rhode Island 
Marketing Major 
Phi Sigma Nu, Sports 
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SANDRA CAPRIO 
168 Magnolia Street 
Providence, Rhode Island 
Secretarial Degree-Legal 
PATRICIA CARBONE 
267 S. McCarthy Avenue 
Mantua, New Jersey 
Secretarial Degree-Administrative 
Kappa Delta Kappa 
CARL T. CARLSON, JR. 
881 Hope Street 
Bristol, Rhode Island 
Marketing Major 
DONALD W. CARLSON 
8 Goodall Place 
Riverside, Rhode Island 
Management Major 
VICTOR CASTELLI 
1370 South County Trail 
East Greenwich, Rhode Island 
Accounting Major 
KENNETH A. CA VOLI 
Willimantic 
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Connecticut 
Accounting Major 
Sigma Lambda Pi, Delta Omega, The 
Newman Club, Law Club 
MAURICE R. CERRONE 
17 Westminster Avenue 
South Attleboro, Massachusetts 
Management Major 
Chi Gamma Iota, Greek Letter 
Council , Sports 
ROGER CHAMBERLAND 
76 Paradis Avenue 
Woonsocket, Rhode Island 
Accounting Major 
DAVID CHRISTENSEN 
358 Farmington Avenue 
Plainville, Connecticut 
Management Major 
Beta Iota Beta, Dormitory Council, 
Bryant Christian Association, Sports 
FERDINAND CIRILLO, JR. 
20 St. Elizabeth Street 
Bristol, Rhode Island 
Marketing Major 
Law Club 
MARJORIE COCKSHUTT 
219 Palmer Street 
New Bedford, Massachusetts 
Secretarial Degree-Legal 
The Newman Club, Law Club 
LOUIS M. COHEN 
11 Marshall A venue 
Lowell, Massachusetts 
Marketing Major 
Delta Omega, Marketing Club, Hillel 
" 
DONNA K. CONARD 
201 Nassau Place 
Norristown, Pennsylvania 
Secretarial Degree-Legal 
The Ledger, The Archway, Dormitory 
Council , Bryant Christian Association, 
Law Club 
PETER F. CONKLIN 
12 Sunset Place 
Morristown, New Jersey 
Marketing Major 
RICHARD CONNELL 
110 Alice Avenue 
Woonsocket, Rhode Island 
Marketing Major 
Alpha Omicron, Delta Omega, Market-
ing Club 
BARBARA JANE COONS 
R.D. #2 
Gloversville, ·New York 
Secretarial Degree-Legal 
Sigma Iota Chi, Glee Club, Law Club 
JAMES COOPER 
New Street 
Branchville, New Jersey 
Accounting Major 
Sports 
RAYMOND COOPER 
11% Atlantic Street 
Newport, Rhode Island 
Teacher Education 
Theta Tau, Newport Club 
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ELEANOR CORRIGAN 
176 Cameron Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Secretarial Degree-Administrative 
Kappa Delta Kappa, Sports 
DALE CRABBE 
196 Greenwood Street 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial Degree-Legal 
Law Club 
DOROTHY DAMIAN 
459 Dennison Drive 
Southbridge, Massachusetts 
Secretarial Degree-Legal 
Sigma Lambda Theta, Glee Club, The 
Newman Club, The Key Society, Dor-
mitory Officer 
RICHARD DANIELE 
129 East Ridge Road 
Middletown, Connecticut 
Management Major 
Delta Omega, The Newman Club, Law 
Club 
JACQUELINE DAUTEL 
645 Diamond Hill Road 
Woonsocket, Rhode Island 
Secretarial D egree-Administrative 
Zeta Sigma Omicron, The Key Society 
PENELOPE DA VOLL 
Box 480 Smith Bridge Road 
Chadds Ford, Pennsylvania 
'Secretarial Degree-Administrative 
Kappa Delta Kappa, The · Ledger, 
Bryant Christian Association, Law 
Club, Sports 
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FREDERICK C. DAWSON 
144 Riverside Avenue 
Cranston, Rhode Island 
Management Major 
Delta Omega, Marketing Club 
BARBARA DeFRUSCIO 
11 King Philip Road 
Pawtucket, Rhode Island 
Secretarial Degree 
Kappa Delta Kappa, Sports 
BEVERLY DEPKO 
R.F.D. #1 So. Jay Street 
Rome, New York 
Secretarial Degree-Administrative 
Sigma Lambda Theta, Glee Club, Dor-
mitory Council, The Newman Club, 
Law Club 
DOROTHY deROCHER 
11 Barton A venue 
Barrington, Rhode Island 
T eacber Education 
Theta Tau 
ELEANOR M. DIAS 
28 Pond Avenue 
Newport, Rhode Island 
Secretarial Degree-Administrative 
Phi Upsilon, Law Club, Sports 
ALICE DIGGINS 
Bellows Falls 
Vermont 
Secretarial Degree- Administrative 
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Phi Upsilon, The Newman Club, Law 
Club 
SANDRA DiTHOMAS 
24 Academy Street 
Amsterdam, New York 
Secretariat' D iploma 
BRIAN DO NOV AN 
15 Geer Street 
Cromwell, Connecticut 
Management Major 
Alpha Theta Chi, The Newman Club, 
Law Club 
RICHARD DOREY 
619 Bridge Street 
North Weymouth, Massachusetts 
Management Major 
ARTHUR W. DROHEIM 
560 Burlington Avenue 
Bristol, Connecticut 
Marketing M ajor 
FRANK DWYER 
2 5 Ida Street 
Providence, Rhode Island 
Accounting Major 
DOUGLAS EMERY 
Swanzey Center 
Keene, New Hampshire 
Marketing M ajor 
Beta Iota Beta, Delta Omega, Market· 
ing Club, Bryant Christian Association, 
Law Club, Sports 
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ELIZABETH FAULK 
Philmont 
New York 
Secretarial Degree-Medical 
Alpha Phi Kappa, The Key Society, 
Dormitory Council 
DANA FISHER 
61 Sunset Terrace 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial Degree-Medical 
Beta Sigma Gamma 
SHARON LEE FITCH 
Rochester 
New York 
Secretarial Degree-Administrative 
Phi Upsilon, Bryant Christian Associa-
tion 
J. BARRY FRANKLIN 
Templeton 
Massachusetts 
Teacher Education 
Delta Omega, Theta Tau, The New-
man Club 
ROBERT C. FRENCH, JR. 
161 Saratoga Avenue 
Ballston Spa, New York 
Marketing Major 
Alpha Theta Chi 
LOLA A. GAMBA 
56 Benedict Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Secretarial Degt·ee-Legal 
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The Newman Club, Law Club, Key 
Society 
NANCY E. GARDINER 
99 Hope Avenue 
Warwick, Rhode Island 
Accounting Major 
JAMES M. GEARY 
23 Mann Avenue 
Newport, Rhode Island 
Marketing Major 
Chi Gamma Iota, Newport Club, Sports 
SHARON ANN GEORGE 
19 N ye Street 
Seekonk, Massachusetts 
Secretm·ial Diploma 
NEAL ROBERT GERHARD 
53 Hopkins Street 
Hillsdale, New Jersey 
Management Major 
Chi Gamma Iota, Student Senate, Delta 
Omega, Marketing Club, Law Club, 
Vigilante, Sports 
ALVA RUTH GERSTEIN 
387 Cole Avenue 
Providence, Rhode Island 
Secretarial Deg1·ee-Accounting 
Hillel , The Key Society 
ROBERTA GIESE 
908 Longshore Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 
Secretarial D egree-Medical 
Sigma Iota Beta, Sno' Queen Candi-
date, Miss Bryant Candidate 
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JOSEPH GILLIS 
13 Whelan Road 
Providence, Rhode Island 
Accounting Major 
The Archway 
JUDITH GINSBERG 
36 Olive Avenue 
lawrence, Massachusetts 
Secretarial Diploma 
The Archway, Hillel, law Club 
BARBARA GODOMSKY 
21 School Street 
Mystic, Connecticut 
Secretarial Degree-Administrative 
Sigma lambda Theta, Glee Club, Dor-
mitory Council, The Newman Club, 
law Club 
MALCOLM C. GOLDENBERG 
83 Huxley Avenue 
Providence, Rhode Island 
Accounting Major 
Sigma lambda Pi, Hillel, law Club, 
Sports 
EVELYN GOODMAN 
6 Cold Brook Court 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial Degree-Legal 
Law Club 
GEORGE PETER GOODWIN 
Ensenada 
Puerto Rico 
Marketing Major 
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Beta Sigma Chi, Student Senate, Delta 
Omega, Marketing Club, law Club, 
Vigilante, Class Officer, Sports 
LEONORA GUARINO 
8 Green Street 
West Lebanon, New Hampshire 
s. cretarial Degree-Medical 
Glee Club, The Newman Club 
KAREN HANNUKSELA 
Alton 
Rhode Island 
Secretarial Degree-Medical 
Kappa Delta Kappa, The Key Society, 
Bryant Christian Association 
JOYCE ELAINE HARRIMAN 
Main Street 
Mattapoisett, Massachusetts 
Secretarial Diploma 
Glee Club, Bryant Christian Associa-
tion, Sports 
JUDITH LYNNE HARROD 
73 Union Street 
Lincoln, Rhode Island 
Secretarial Degree-Accounting 
Glee Club, The Key Society 
H. STEPHEN HARVEY 
28 Elizabeth Drive 
Manchester, Connecticut 
Accounting Major 
Beta Iota Beta, The Orchestra, Dormi-
tory Council, Greek Letter Council, 
Vigilante, Sports 
CATHERINE HEALEY 
20 Vine Street 
East Providence, Rhode Island 
Secretarial Diploma 
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CAROL HENN 
291 Beckwith Street 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial Degree-Legal 
Phi Upsilon 
GLORIA HOLUB 
28 Arch Street 
Ansonia, Connecticut 
Secretarial Degree-Administrative 
Sigma Iota Beta, Dormitory Council, 
The Newman Club, Law Club, Vigil-
ante, The Key Society, Sno' Queen 
Candidate 
CAROLYN HORSTMAN 
83 Park Road 
Chelmsford, Massachusetts 
Secretarial Degree-Administrative 
LOIS HOWE 
78 Benjamin Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Secretarial Degree-Legal 
Phi Upsilon, Glee Club, The Key So-
ciety, Sports 
PATRICIA A. HROBAK 
158 Holabird Avenue 
Winsted, Connecticut 
Accounting Major 
Sigma Lambda Theta, Delta Omega, 
Greek Letter Council, Vigilante, The 
Key Society 
DIANE HUNT 
71 John Street 
East Providence, Rhode Island 
Teacher Education 
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Theta Tau, The Key Society, Class 
Marshal 
FRANK C. IBITZ 
21 Farmington Avenue 
Plainville, Connecticut 
Management Maior 
Beta Sigma Chi, Delta Omega, law 
Club 
CHARLOTTE JASZEWSKI 
150 Palisade Avenue 
Jersey City, New Jersey 
Secretarial Degree-Legal 
Sigma lambda Theta, The Newman 
Club, Sports 
JUDITH A. JOHNSON 
16 Farm Street 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial Deg1·ee-Administrative 
Phi Upsilon 
PAMELA JOHNSTON 
91 Pleasant Street 
Rumford, Rhode Island 
Secretarial Special-Medical 
Glee Club 
DAVID JONSON 
15 East Drive 
Providence, Rhode Island 
Accounting BA Diploma 
The Key Society 
DONNA JOSEPH 
70 George Street 
Attleboro, Massachusetts 
Secretarial Diploma 
The Newman Club 
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PRISCILLA KARKER 
R.F.D . # 4, Box 205 
Coventry, Connecticut 
Secretarial Degree-Medical 
Bryant Christian Association, Sigma 
Iota Beta 
RONALD KARPIN 
33 Ballston Avenue 
Pawtucket, Rhode Island 
Marketing Major 
Delta Omega 
JOHN KATES 
115 Hope Street 
Providence, Rhode Island 
Teacher Education 
Glee Club, The Key Society 
CLAIRE KILCLINE 
207 Garden City Drive 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial Degree-Administrative 
Phi Upsilon, The Newman Club 
ROGER HAMILTON KING, JR. 
31 Rhode Island A venue 
Newport,. Rhode Island 
Marketing Major 
Chi Gamma Iota, Delta Omega, Mar-
keting Club, Law Club, Newport Club, 
Sports 
HARRY J. KOENIG 
1014 Gerard Avenue 
Bronx, New York 
Accounting Major 
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Sigma Lambda Pi, Student Senate, The 
Ledger, Delta Omega, Hillel, Greek 
Letter, Law Club, Vigilante, Interfaith 
Council 
DOROTHY KOCHANEK 
700 Main Street 
Southbridge, Massachusetts 
Secretarial Degree-Legal 
SUE KUPERSCHMID 
1168 Robeson Street 
Fall River, Massachusetts 
Secretarial Degree-Medical 
Sigma Lambda Theta, Dormitory Of-
ficer 
DOMINICK R. LABELLA 
134 Morton Avenue 
Butler, Pennsylvania 
Management Major 
Alpha Theta Chi 
RICHARD D. LAFF ARGUE 
59 Hillside Avenue 
Noank, Connecticut 
Management Major 
Beta Sigma Chi, Student Senate, Delta 
Omega, Marketing Club, Greek Letter 
Council, Law Club, Genie, Fund, Class 
Officer, Vigilante, Sports 
JOSEPH LALIBERTE, JR. 
Scituate 
Rhode Island 
Management Maior 
Alpha Theta Chi 
H. RICHARD LAMKE 
59 Cummings Avenue 
Pittsfield, Massachusetts 
Accounting Major 
Kappa Tau, The Key Society 
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DANIEL G. LANDRY 
52 Holden Street 
Warwick, Rhode Island 
Accounting Major 
RONALD LAWRENCE 
22 Woodbine Road 
Levittown, Pennsylvania 
Management Major 
Chi Gamma Iota 
RUTH LAWRENCE 
50 Normandy Drive 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial Degree-Accounting 
Sigma Lambda Theta, The Newman 
Club 
JANET LAYTHE 
Main Street 
Derby Line, Vermont 
See~·etarial Degree-Medical 
Phi Upsilon, Glee Club, Bryant Chris-
tion Association, Roundtable 
ANNETTE LEMAY 
77 Belmont Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Secretarial Diploma 
Sigma Iota Beta 
MARIE E. LENTINI 
263 Seaford Avenue 
Massapequa, New York 
See~·etarial Degree-Administrative 
Phi Upsilon, The Ledger, Bryant 
Christian Association, Roundtable-
WILLIAM L'EUROP A 
47 Rankin Avenue 
Providence, Rhode Island 
Accounting Major 
LYNN LEWIS 
1009 Garner's Neck Road 
Swansea, Massachusetts. 
Secretarial Degree-Medical 
PATRICIA LIGEIRO 
12 Terrace Drive 
Bristol, Rhode Island 
Secretarial Degree-Administratit·e 
Sigma Iota Beta 
ELAINE LINKKILA 
Brooklyn 
Connecticut 
Secretarial Degree-Legal 
Sigma Iota Beta, Bryant Christian As-
sociation, Law Club 
ALICE LIPSON 
273 Winona Boulevard 
Rochester, New York 
Secretarial Degree-Legal 
Kappa Delta Kappa, Dormitory Coun-
selor, Hillel, Law Club 
ANTHONY C. LISA 
150 Penn Street 
Providence, Rhode Island 
Management Major 
Alpha Theta Chi, Delta Omega, The 
Newman Club, Law Club, Sports 
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JUDITH LOMBARDI 
2 Brighton Street 
Providence, Rhode Island 
Secretarial D egree-Adminisll"ative 
Delta Sigma Chi, Law Club, The Key 
Society 
CONSTANCE LONG 
206 Walton Drive 
Buffalo, New York 
Secretarial Degree-Administratit'e 
Sigma Iota Chi, The Newman Club, 
Law Club, Sports 
KENNETH H. LOWE 
674 North Broadway 
East Providence, Rhode Island 
Management Major 
Chi Gamma Iota, Sports 
NINA ANN LUSKO 
41 Primrose Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Secretarial Degree-Medical 
Glee Club 
CHARLES MACEDO 
38 Balmoral Court 
Seekonk, Massachusetts 
Marketing Maj01" 
The Newman Club, Law Club, The 
Key Society 
JOSEPH A. MACIARIELLO 
815 Broadway 
Mechanicville, New York 
Management Major 
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Beta Sigma Chi, Dormitory Council , 
Law Club, The Key Society, Dormi-
tory Counselor 
JOYCE MACIEL 
28 Russells Mills Road 
South Dartmouth, Massachusetts 
Secretai'ial D egree-Legal 
Glee Club 
RICHARD MACOMBER 
3 50 Sterling Road 
Englewood, New Jersey 
Marketing Major 
Kappa Tau, Marketing Club, law 
Club, Newport Club 
DOMINICK MADDALONI 
27 Merritt Drive 
Schenectady, New York 
Management Major 
ERROL T. MAGUIRE 
72 Union Street 
lincoln, Rhode Island 
Accounting Major 
The Key Society 
MARILYN MAIN 
North Stonington 
Connecticut 
Teacher Education 
Theta Tau, The Key Society 
RICHARD MAMUSZKA 
27 Ellen Street 
Chicopee, Massachusetts 
Marketing Major 
Beta Sigma Chi, Delta Omega, The 
Newman Club 
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CAROL JEAN MARSH 
153 Grant Avenue 
Somerset, Massachusetts 
Secretarial Degree-Administrative 
Kappa Delta Kappa 
RAYMOND F. MARTIN 
7 Carpenter Avenue 
Barrington, Rhode Island 
Accounting Major 
ROSEMARY MARTIN 
43 Clifford Street 
Taunton, Massachusetts 
Secretarial Degree-Administrative 
Sigma Iota Beta 
ELIZABETH MA TRUMALO 
25 Brown Avenue 
Centerdale, Rhode Island 
Secretariql Degree-Medical 
The Key Society 
HELEN· A. McCAFFREY 
19 Arney Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Teacher Education 
Sigma Iota Chi, Glee Club, Theta Tau, 
The Newman Club, Law Club 
EDWIN J. McCARREN 
68 Stedman Avenue 
Pawtucket, Rhode Island 
Management Major 
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DELIA ANN McCAUGHERN 
Forestville 
Connecticut 
Secretarial Degree-Administrative 
The Newman Club, The Key Society, 
D ormitory Officer 
ANN McDONALD 
90 Corinth Street 
Providence, Rhode Island 
Secretarial Degree-Administratit;e 
Law Club 
SHELBY ANN McKINNON 
McKeesport 
Pennsylvania 
Secretarial Degree-Medical 
Kappa Delta Kappa, Dormitory Coun-
cil, Bryant Christian Association, The 
Key Society 
KENNETH P. MELLOR 
32 North Union Street 
Lincoln, Rhode Island 
Teacher Education 
Theta Tau, Law Club, The Key So-
ciety 
RUTH NATIV A MENARD 
2 Sayles Hill Road 
Manville, Rhode Island 
Secretarial Degree-Administrative 
The Key Society 
· JEY AN MESSINA 
New London 
Connecticut 
Secretarial Degt·ee-Administrative 
Law Club 
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SYLVIA-JEAN MESSINGER 
Colchester 
Connecticut 
Secretarial Degree-Administrative 
Sigma Lambda Theta, Dormitory Coun-
cil, Hillel, Law Club, Vigilante, Stu-
dent Librarian 
MARY E. MOITOZO 
7 Manning Terrace 
Newport, Rhode Island 
Teacher Education 
Sigma Iota Chi, Theta Tau, Law Club, 
Newport Club 
KATHLEEN MORAN 
282 Williams Street 
New London, Connecticut 
Secretarial Diploma 
ELAINE MORETTI 
97 New Hampshire Street 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial Degree-Administrative 
Greek Letter Council, Delta Sigma 
Chi, The Newman Club, Law Club, 
Vigilante 
MICHAEL MORRELL 
5 Hixon Court 
North Attleboro, Massachusetts 
Accounting Majo1· 
Chi Gamma Iota 
SANDRA MURDOCK 
Old Chatham 
New York 
Secretarial Degree-Medical 
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Sigma Iota Chi, Glee Club, Dormitory 
Council, 'fhe Newman Club 
I 
ROBERT MURPHY 
62 Purchase Street 
Taunton, Massachusetts 
M a11agement Major 
Sports 
THOMAS MUZIO 
1921 Hartford Turnpike 
North Haven, Connecticut 
Marketillg Major 
Chi Gamma Iota, Law Club, Sports 
DAVID G. NEEDS 
510 Somerset Avenue 
Taunton, Massachusetts 
Accounting M aior 
Beta Sigma Chi , Bryant Christian As-
sociation, Sports 
CHRISTINE NELSON 
47 Pelham Street 
Newport, Rhode Island 
Marketing M ajor 
Phi Upsilon, The Archway, The Led-
ger, Delta Omega, Marketing Club, 
Greek Letter Council, Law Club, Vig-
ilante, Roundtable 
JUDITH NELSON 
31 Orchard Street 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial D egree-Legal 
Sigma Iota Chi , May Queen 
NANCY M. NELSON 
3193 Quick Road 
Holly, Michigan 
Secretarial D egree-Administratit'e 
Sigma Lambda Theta 
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JOHN ROBERT NEWMAN, JR. 
38 Park Avenue 
Wethersfield, Connecticut 
Accounting Major 
MAUREEN A. NEWMAN 
64 Moorland Avenue 
Edgewood, Rhode Island 
Secretarial Degree-Medical 
Sigma Theta Chi, The Newman 
CONNIE NIELSEN 
854 Oregon Avenue 
Schenectady, New York 
Sec1·etarial Degree-Administrative 
Sigma Iota Beta, Bryant Christian 
sociation, Law Club 
JO-ANNE NORDSTROM 
4 Ferncrest Avenue 
Edgewood, Rhode Island 
Secretarial Degree-Medical 
Bryant Christian Association 
FILOMENA NUNES 
R.F.D. 249 Market Street 
Warren, Rhode Island 
Secretarial . Degree-Administrative 
CAROLE NYBERG 
20 Villanova Circle 
Seekonk, Massachusetts 
Secretarial-M edical 
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JOYCE O'BRIEN 
6 Torrey Street 
Attleboro, Massachusetts 
Secretarial Degree-Medical 
Glee Club, Bryant Christian Associa-
tion, The Key Society 
T. KEVIN O'CONNOR 
73 Andrews Street 
Woonsocket, Rhode Island 
Management Major 
Delta Omega, Law Club 
RAMON D. O'HARA 
Mineola 
New York 
Marketing Major 
Kappa Tau, The Orchestra, Dormitory 
Council, Delta Omega 
ROBERT OLIVEIRA 
307 Enterprise Drive 
Somerset, Massachusetts 
Management Major 
Alpha Omicron 
PAUL A. PANNONI 
89 5 Bedford Street 
Fall River, Massachusetts 
Management Major 
Delta Omega, Marketing Club, Law 
Club 
MARIA PAOLINE 
2 34 Heather Street 
Cranston, Rhode Islarid 
Secretarial Degree-Accounting 
D elta Sigma Chi, The Newman Club, 
Law Club, The Key Society 
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RALPH V. PAOLINO 
1437 Bank Street 
Waterbury, Connecticut 
M anagement M ajor 
Alpha Theta Chi, Greek Letter Coun-
cil, Law Club, Sports 
ROSE MARIE P APUZYNSKI 
48 Levinson Avenue 
South River, New Jersey 
M m·keting M ajor 
Sigma Lambda Theta, Delta Omega, 
Dormitory Officer 
GORDON PARSONS 
5 Riverview Drive 
Barrington, Rhode Island 
M anagement M ajor 
Beta Iota Beta, Sports 
JEAN P A VENTY 
1775 East Main Street 
Waterbury, Connecticut 
Special Certificate 
Alpha Phi Kappa, Dormitory Officer 
PATRICIA LEE PAYETTE 
198 Linwood Avenue 
Providence, Rhode Island 
T eacher Education 
Sigma Iota Beta, Student Senate, The 
Archway, Theta Tau, Greek Letter 
Council , The Newman Club, Law Club, 
Vigilante, Miss Personality, 1960, Big 
& Little Eastern States Association 
MARY JANE PELKEY 
Glendale 
Rhode Island 
Teacher Education 
Theta Tau, The Key Society 
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GEORGE N. PELLETIER 
881 Washington Street 
South Attleboro, Massachusetts 
Accounting Major 
Alpha Theta Chi, Law Club, Sports 
MARY PENNEY 
10 Dorrance Street 
Danielson, Connecticut 
Sere/aria/ Degree-Medical 
Sigma Lambda Theta, Glee Club 
JEANNE PEPIN 
Willimantic 
Connecticut 
Secretarial Diploma 
JOANNE PEQUENO 
421 Mineral Spring Avenue 
Pawtucket, Rhode Island 
S eCI·etarial D iplo ma 
STEPHEN EDWARD PERILLO 
1014 Vincent Avenue 
Schenectady, New York 
Management Major 
Beta Iota Beta, Dormitory Council, 
Delta Omega, Marketing Club, Law 
Club, Sports 
CARL B. PETERSON 
10 Roseland Court 
Riverside, Rhode Island 
Management Major 
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ELIZABETH PETRELLA 
2 Bradley Street 
Providence, Rhode Island 
S eet·etarial D egree-Medical 
Delta Sigma Chi 
SUSAN PINCKNEY 
8 Hillside Circle 
Storrs, Connecticut 
Secretarial Diploma 
Masquers 
LESLIE PINGREE 
Baker Street 
Norwich, Connecticut 
Secretarial Diploma 
Alpha Phi Kappa, Bryant Christian 
Association, Law Club, Sports, Round-
table 
GORDON PLANTS 
40 Main Street 
Oneonta, New York 
Accounting Majo1· 
Phi Sigma Nu, The Key Society 
DIANE PLUMMER 
5 Lambard Court 
Augusta, Maine 
Seet·etarial D egree- Adrr.hzistratir,e 
PETER K. POIKONEN 
6 Halford Street 
Gardner, Massachusetts 
Management Major 
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Alpha Omicron, Student Senate, Mas-
quers, The Archway, The Ledger, Bry-
ant .Christian Association, Law Club, 
Roundtable, Vigilante, Sports 
DIANNE ELLEN POLANSKY 
17 Walnut Street 
Ware, Massachusetts 
Secretarial Degree-Administrative 
Kappa Delta Kappa, Hillel , Cheer-
leader 
ROBERT POLUVATZICK 
20 Winsor Street 
Cumberland, Rhode Island 
Accounting Major 
Delta Omega, Law Club 
ROSLYN L. POMPILIO 
754 Florence Avenue 
Schenectady, New York 
Secretarial Degree-Legal 
Zeta Sigma Omicron, Student Senate, 
Masquers, The Archway, Vigilante, 
Roundtable 
MYRON PORT 
167 Beachmont Avenue 
Cranston, Rhode Island 
Accounting Major 
Hillel , Law Club 
ROGER SHERMAN PUGH, JR. 
1907 Storrs Avenue 
Utica, New York 
Management Major 
. Student Senate, The Archway, The 
Ledger~ Delta Omega, Marketing Club, 
The Newman Club, Law Club, Vigil-
ante 
ROBERT J. PYE 
20 Highview Avenue 
Old Greenwich, Connecticut 
Accounting Major 
Law Club 
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RUTH QUINN 
6 Griffith Drive 
Riverside, Rhode Island 
Secretarial Degree-Legal 
Glee Club, The Newman Club 
KAREN C. RAS 
1645 Balltown Road 
Schenectady, New York 
Secretarial Degree-Administrative 
Phi Upsilon, Sports 
JOHN RENAUD 
223 Broad Street 
Providence, Rhode Island 
Management Major 
·Law Club 
JAMES REYNOLDS 
Saybrook Road 
Haddam, Connecticut 
Accounting Major 
Beta Sigma Chi, Student Senate, Delta 
Omega, Interfaith Council, The New-
man Club, Law Club, Vigilante, The 
Key Society 
ALPHONSE RICCI 
60 Angelico Street 
Johnston; Rhode Island 
Accounting Major 
Beta Iota Beta, The Archway, Greek 
Letter Council , The Newman Club, 
Law Club, Vigilante, Sports, Round-
table 
ENID G. RIVKIN 
91 Maplewood Avenue 
West Hartford, Connecticut 
Secretarial Degree-Administrative 
Kappa Delta Kappa, Hillel, Law Club 
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f 
FRANCETT A ROCKLIN 
R.D. #1 , Box 176 Glenridge Road 
Scotia, New York 
Secretarial Diploma 
LEO R. RODWELLER 
107 Moccasin Drive 
Warwick, Rhode Island 
Management Major 
FERNANDO RONCI 
80 Tupelo Hill Drive 
Cranston, Rhode Island 
Management Major 
Phi Sigma Nu, Greek Letter Council , 
Vigilante, Sports 
CORINNE ROSSI 
76 Putnam Street 
Torrington, Connecticut 
Secretarial Diploma 
Sigma Iota Chi, Sno' Queen Candidate 
KAREN ROSENBACK 
77 Riverdale Road 
Valley Stream, New York 
Secretarial Deg•·ee-Legal 
Sigma Iota Beta, Hillel, Roundtable 
PAULETTE ROYKO 
19 Edgewood Street 
Unionville, Connecticut 
Secretarial Diploma 
The Newman Club 
87 
MURRY RUBIN 
33 Harris Road 
New London, Connecticut 
A ccounting Maior 
Sigma Lambda Pi, The Orchestra, 
Greek Letter Council, Law Club, Vigil-
ante, Sports 
CAROLYN RUCINSKI 
274 Pleasant Street 
Gardner, Massachusetts 
T eacher Education 
Sigma Iota Beta, The Archway, The 
Ledger, Theta Tau, The Newman Club, 
Law Club, Roundtable, Eastern States 
Con f. 
MICHELLE RUDMAN 
29 ~afayette Street 
Spring Valley, New York 
Secreta1·ial D egree-M edical 
Sigma Iota Beta, Dormitory Council 
PETER RUZILA, JR. 
57 Midwood Avenue 
Paramus, New Jersey 
Marketing Maior 
Kappa Tau, International Relations, 
Delta Omega, Marketing Club, Law 
Club, Sports 
KATHLEEN SACCO 
1164 Kiniry Street 
Utica, New York 
Secretarial D egree-Legal 
Alpha Phi Kappa, Glee Club, The 
Archway, The Newman Club, Law 
Club, Dormitory Officer 
EDWARD B. ST. JOHN 
Bronson Drive 
Middlebury, Connecticut 
Marketing Maior 
88 
Kappa Tau, Dormitory Council, Mar-
keting Club, Greek Letter Council, 
Law Club 
JOANNE ST. JOHN 
258 Campbell Avenue 
West Haven, Connecticut 
Secretarial D egree-Medical 
DONNA SANDERS 
25 Winslow Street 
Riverside, Rhode Island 
Secretarial Diploma 
Sports 
ROBERT JAMES SANNELLA 
76 Orchard Street 
Cranston, Rhode Island 
Marketing Major 
Delta Omega, Marketing Club, The 
Newman Club, Law Club 
ALFRED SANTOS 
97 Stedman Avenue 
Pawtucket, Rhode Island 
Management Major 
Kappa Tau, International Relations 
Club, Law Club, Sports 
JANET SARACENO 
9 Willow Street 
Milford, New Hampshire 
Secretarial D egree-Legal 
ROBERT SAXON 
100 Don Avenue 
Rumford, Rhode Island 
Management Major 
The Newman Club 
89 
CAROL SCARPETTI 
286 Salem Street 
Bridgeport, Connecticut 
Secretarial Degree-Medical 
Zeta Sigma Omicron 
ELIZABETH L. SCENT! 
165 Hilltop Drive 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial Degree-Medical 
Sigma Theta Chi, The Newman Club, 
Miss Bryant, 1961 
BRUCE N. SCHATZ 
45 Glenwood Avenue 
Portland, Maine 
Accounting Major 
Beta Iota Beta, Student Senate, The 
Archway, Interfaith Council, Hillel , 
Vigilante, Sports 
SARA SCHAUWEKER 
90 Hartwell Street 
Southbridge, Massachusetts 
Secretarial D egree-Medical 
Sigma Iota Chi, The Archway, Dormi-
tory Council, Bryant Christian Associa-
tion, Vigilante, The Key Society 
SHEILA SCOTT 
19 Fairmont Avenue 
Johnston, Rhode Island 
Secretarial Diploma 
CAROL SHAFFER 
393 Greenleaf Street 
Allentown, Pennsylvania 
Secretarial Degree-Medical 
90 
Phi Upsilon, The Ledger, Marketing 
Club, Bryant Christian Association, The 
Key Society, Roundtable 
ORVILLE SHELDON 
178 West Street 
Paxton, Massachusetts 
Management Major 
Alpha Theta Chi, The Archway, Dor-
mitory Council, Law Club 
JOAN SILVIA 
81 Wharf Road 
Warwick, Rhode Island 
Secretarial Degree-Legal 
The Newman Club 
THOMAS SKWYRA 
8 Raynor Street 
Blackstone, Massachusetts 
Accounting Major 
LOREN SMITH 
9 Cottage Street 
St. Johnsville, New York 
Accounting Major 
Beta Iota Beta, Law Club, The Key 
Society 
JANE SMITHSON 
37 Birch Hill Drive 
West Hartford, Connecticut 
Sec1·etarial Degree-Medical 
Glee Club, Dormitory Council 
THYLLIS ANN SOT ALLARO 
New Rochelle 
New York 
Secretarial Degree-Administratit'e 
Kappa Delta Kappa, The Newman 
Club 
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ARTHUR SOUSA 
96 Coomer Avenue 
Warren, Rhode Island 
Management Major 
Chi Gamma Iota, Law Club 
JOSEPH SPINELLI 
98 Crown Street 
Bristol, Connecticut 
Management Major 
Dormitory Council, Delta Omega, The 
Newman Club, Sports 
KATHRYN STARR 
1449 Willow Street 
Norristown, Pennsylvania 
Secretarial Degree-Medical 
LINDA STELMA 
5 Weybosset Street 
Shelton, Connecticut 
Secretarial Degree-Administrative 
Sigma Iota Chi, May Queen, 1961 
HERTA STEUDLE 
67 Pell Avenue 
Warwick,. Rhode Island 
Secretarial Degree-Legal 
GERALDINE M. TAYLOR 
17 Meikle Avenue 
Newport, Rhode Island 
92 
Teacher Education 
Sigma Iota Chi, Student Senate, Theta 
Tau, Newport Club, Little Eastern 
States 
JACQUELINE TEIR 
196 Oak Street 
Gardner, Massachusetts 
See~·etarial Deg•·ee-Medical 
Kappa Delta Kappa 
JANICE M. TILLSON 
58 Greenwood Avenue 
Winthrop, Maine 
Management Major 
Kappa Delta Kappa, Dormitory Coun-
cil, Bryant Christian Association, Vigi l-
ante, The Key Society 
ALAN F. TIMPSON 
77 Henshaw Avenue 
Springfield, New Jersey 
Accounting Major 
Beta Sigma Chi, D elta Omega 
CONSTANCE TOUSIGNANT 
20 Wotton Street 
N. Chelmsford, Massachusetts 
Secretarial Degree-Legal 
Zeta Sigma Omicron, The Newman 
Club, Law Club 
DONNA TRIMBLE 
10 Hemlock Drive 
Ansonia, Connecticut 
Secretarial D egree-Administrative 
The Newman Club, The Key Society, 
Dormitory Officer 
BRIAN E. TERHUNE 
14 Parkway West 
Mount Vernon, New York 
Management Major 
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JAMES A. TZITZOURIS 
337 Friendship Street 
Providence, Rhode Island 
Management Major 
Alpha Theta Chi, The Archway, Law 
Club, Sports 
RONALD E. VERESKO 
89 Florence Street 
Providence, Rhode Island 
Marketing Major 
Phi Sigma Nu, Sports 
BRENDA VOLPINI 
307 St. Louis Avenue 
Woonsocket, Rhode Island 
SeCI·etarial D egree-Administrative 
WILLIAM W AHTOLA 
213 Pitchers Way 
Hyannis, Massachusetts 
Management Major 
Alpha Theta Chi, Delta Omega, Law 
Club, Sports 
ELIZABETH ANN W ALENDA 
750 Boswell Avenue 
Norwich, Connecticut 
Teacher Education 
Zeta Sigma Omicron, The Archway, 
Theta Tau, Greek Letter Council, The 
Newman Club, Law Club, Vigilante, 
Sports, Miss Personality Candidate 
DAVID A. WALKER 
23 Ridgeway Street 
Depew, New York 
Marketing Major 
Law Club 
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ELIZABETH WALKER 
21 Zi pporah Street 
North Providence, Rhode Island 
Secretarial Degree-Medical 
The Key Society 
TRUDY A. WALSH 
46 Dudley Avenue 
Old Saybrook, Connecticut 
Sen·etarial Degree-AdministratiH 
Phi Upsilon 
BERNICE WARD 
Connors Avenue 
Westerly, Rhode Island 
Teache1· Education 
Theta Tau, The Key Society 
SHERI WASSERMAN 
19 Northbrook Drive 
West Hartford, Connecticut 
Secretarial Degree-Legal 
Kappa Delta Kappa, Hillel , Law Club 
DIANA WEEDEN 
8 Hearthwood Drive 
Barrington, Rhode Island 
Secretarial Diploma 
EDWARD WEINSTEIN 
427 Chestnut Street 
Roselle, New Jersey 
Management Major 
Sigma Lambda Pi, Hillel, Sports 
95 
MAXINE D. WEISSMAN 
338 West Pine Street 
Long Beach, New York 
Secretarial Degree-Legal 
Alpha Phi Kappa, Hillel, Law Club 
ROBERT A. WESTGATE 
284 Walcott Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Teacher Education 
The Orchestra, Theta Tau 
JANET WHITE 
117 East Bacon Street 
Plainville, Massachusetts 
Secretarial Degree-Administrative 
The Key Society 
BEVERLY ANN WILSON 
738 June Street 
Fall River, Massachusetts 
Secretarial Degree-Ad111inistrative 
RICHARD TRIPP WOTTON 
Lakeville 
Massachusetts 
Secretarial Degree-Administrative 
CLIFFORD R. WRIGHT 
270 West Main Street 
Norton, Massachusetts 
Marketing Major 
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Alpha Theta Chi, Marketing Club, 
Bryant Christian Association, Law Club 
ANDREA J. WRONOSKI 
77 Maple Avenue 
Forestdale, Rhode Island 
Secretarial Degree-'Administrative 
Zeta Sigma Omicron, Greek Letter 
Council, Vigilante, Miss Personality, 
1961 
JUDITH A. YACINO 
3206 Mendon Road 
Cumberland Hill, Rhode Island 
SeCI·etarial Degree-AdminiJ!rative 
Zeta Sigma Omicron 
DIANE YANCO 
56 Mystic Drive 
Warwick, Rhode Island 
Secretarial Degree-Legal 
MARCELLA ZACCA 
Jamaica 
West Indies 
Secretariai-Administ1·ative 
Phi Upsilon, Masquers, The Newman 
Club, Law Club, Dormitory Counselor 
GAIL ZACZKIEWICZ 
410 Tremont Street 
Taunton, Massachusetts 
Secretarial Degree-Administrative 
The Key Society 
SUSAN ZANGWELL 
315 Woodlawn Street 
Fall River, Massachusetts 
Accounting Major 
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CHARLES ZINKEVICZ 
Ware Road 
Palmer, Massachusetts 
Management Maj01· 
STEPHEN ZITO 
222 Main Street 
Blackstone, Massachusetts 
Manageme11t Major 
Phi Sigma Nu, Law Club 
BARBARA BAKER 
Marlboro 
New York 
Secretarial Degree-Medical 
Sigma Iota Chi, Bryant Christian As-
sociation, Law Club, Dormitory Offic-
er 
LINDA FRANCINE LAPPERT 
138 Graveline Avenue 
Meriden, Connecticut 
Secrettwial Degree-Administ1·ati11e 
Sigma Iota Beta, Glee Club, The New-
man Club, Law Club, Sports, Dormi-
tory Officer 
MARGARET MARY TANCOS 
7 Linden Avenue 
Spring Valley, New York 
Secretarial Degree-Adminislrt~tive 
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SUSAN BROOMFIELD 
99 Fosdyke Street 
Providence, Rhode Island 
Secretarial-Medical Major 
CAROLYN BROWN 
107 Norman Avenue 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial-Medical Major 
STEPHEN F. BRUNNER 
65 Vassat Avenue 
Providence, Rhode Island 
Management Major 
CARUN R. BURGER 
Tripps Trailer Park 
Pawtucket, Rhode Island 
Marketing Major 
JOHN R. BUTLER 
65 Stamford Avenue 
Providence, Rhode Island 
Accounting Major 
ANGELA CARANCI 
1 Atlantic Avenue 
North Providence, Rhode Island 
Secretarial-Medical Major 
MARY ANNE COWELL 
17 Stillman Avenue 
Pawcatuck, Connecticut 
Secretarial Diploma 
LINDA DAVIS 
26 Greenwood Avenue 
Winsted, Connecticut 
Secretarial Diploma 
CAROLE DEROSE 
37 Union Boulevard 
Wallington, New Jersey 
Secretarial Diploma 
CAROLYN DI PETRILLO 
87 Glenmere Drive 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial-Medical Major 
BERNARD GREEN 
31 Elmbrook Drive 
Warwick, Rhode Island 
Accounting Major 
JOSEPHINE GROPPELLI 
150 Hynes Avenue 
Groton, Connecticut 
Secretarial Diploma 
JOSEPH R. GOULET 
12 Manchester Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Management Major 
EDITH HARRIET 
51 Cambris Court 
Pawtucket, Rhode Island 
Secretarial Diploma 
PAMELA HEYSE 
20 Vine Street 
East Providence, Rhode Island 
Secretarial Diploma 
CATHERINE IT ALIA 
812 Main Street 
Winsted, Connecticut 
Secretarial Diploma 
FRANCIS H. KOW AUK 
137 Hemlock Street 
Warwick, Rhode Island 
Management Major 
LEO L. LAPRE 
75 Robinson Avenue 
Pawtucket, Rhode Island 
Accounting Major 
JANET LA YTHE 
Main Street 
Derby Line, Vermont 
S ecretm·iai-Medical Major 
ISABELLE LEIF 
10 Elaine Place 
Spring Valley, New York 
Secretarial-Administrative Major 
ROBERTA H. LITCHMAN 
73 Mauran Street 
Cranston, Rhode Island 
Sen·etariai-Medical Major 
JOHN EDWARD LUCIANI 
125 Summit Street 
• Pawtucket, Rhode Island 
Accounting Major 
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LYNDA MATHEWS 
3 7 Green Acre Lane 
E. Longmeadow, Massachusetts 
Secretarial-Administrative Major 
PATRICIA McGRATH 
Old Haverstraw Koad 
Congers, New York 
Secretarial-Medical Major 
JANET MciNTYRE 
76 Ledyard Street 
New London, Connecticut 
Secretarial Diploma 
PRISCILLA ANN MEAD 
30 Cypress Drive 
Scotia, New York 
Secretarial-Medical Major 
PATRICIA MORGAN 
12 Daboll Court 
Warwick, Rhode Island 
Secretarial Diploma 
DONNA KAY MUNN 
18 Second Avenue 
Gloversville, New York 
Secretarial-Administrative Major 
CAROL NICKERSON 
303 Legion Way 
Cranston, Rhode Island 
Secretarial Diploma 
JOSEPH NOONAN 
79 Anoka Avenue 
Barrington, Rhode Island 
Teacher-Education Major 
PATRICIA O'BRIEN 
103 Blaisdell Avenue 
Pawtucket, Rhode Island 
Secretarial-Medical Major 
JOCELYNE PARMENTIER 
25 Newport Street 
Woonsocket, Rhode Island 
Secretarial-Administrative Major 
MARY REDINGER 
256 Maintonomo Drive 
Warwick, Rhode Island 
Secretarial-Legal Major 
BEVERLY ROBERTS 
192 Chandler Avenue 
Pawtucket, Rhode Island 
Sen·etarial-M edical Majot· 
BARBARA RUSSO 
182 Sterling Avenue 
Providence, Rhode Island 
Secretarial-Medical Major 
ANNE SCHIRALLI 
124 Bismarck Avenue 
Valley Stream, New York 
Secretarial Diploma 
SUSAN SHEFFIELD 
1209 Palmer Avenue 
Schenectady, New York 
Secretarial Diploma 
ELIZABETH STEVENSON 
85 Grosvenor Avenue 
East Providence, Rhode Island 
Secretm·ial-Medical Major 
DIANNE V ARNESE 
67 South Main Street 
West Lebanon, New Hampshire 
Secretarial-Adminislfative Major 
GEORGE E. WEA VILL, JR. 
6 Loring Drive 
Lincoln, Rhode Island 
Managem ent Major 
FRED H. WERTZ 
45 Boston Neck Road 
North Kingstown, Rhode Island 
Man,tgement Major 
PHILIP R. WHARTON 
118 Porter Street 
Manchester, Connecticut 
Management Major 
MICHAEL D. WINKELMAN 
525 Manor Lane 
Pelham Manor, New York 
Accounting Major 
CARLOW JOSE ZUNIGA 
P.O. Box 4393 
San Jose, Costa Rica 
Management Major 


Class of 
1962 
0Wfl T~ T~ Study Biology 
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MARCIA PLACERZAK 
Schenectady, N.Y. 
JANET MciNTYRE 
New London, Conn. 
JUDITH NELSON 
Cranston, R. I. 
ALICE WEBER 
Fair Lawn, N . J. 
MAUREEN BELL 
Riverside, R. I. 
.. / 
lOS 
Tau Epsilon-Champions 
Basketball League 
Jan-Diane-Linda-Carol-Linda 
CORINNE ROSSI 
Torrington, Conn. 
PSN-SIC 
MONICA JANNITTO 
Warren, R.I. 
AO 
JAN LEPITO 
New Britain, Conn. 
BSC 
GLORIA HOLUB 
Ansonia, Conn. 
BIB-SIB 

Work! 
Meetings 
Play 
110 
LADY LUCK and the CARD SHARKS! 
LETTERS- stacks and stacks of LETTERS-but where are 
they? 
"Didn't do my assignment last night, so-a fast lunch !" 
Ill 
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Advisors: Professor tee Weaver and Professot John Renza 
ROW ONE: Jack Campbell, Arthur Nielsen, Harry Attianese, Fred Ronci, Professor Weaver, 
Advisor, Don Sorel, Raymond Bisson, Stephen Zito, Ronald Allen. ROW TWO: Richard Har-
greaves, Steve Murray, Robert Aviano, Kenneth Galkin, John Wakefield, Eric Stoutenburgh, Robert 
Lipman, Alexander Richmond, Stephen Kindstedt. ROW THREE: Karl Hanson, John Alfred, Barry 
Anderson, Dennis Donley, Charles Powers, David Rozell, David Barber, Allen Jewell, Asif Jah. 
ROW FOUR: Frank Kowalik, Tom McDermott, Donald Quattrochio, Robert Samuels, Arnold 
Resnick, leighton Carlson, Bill Taylor. 
SEPTEMBER OFFICERS 
Don Sorel --------- ·----- --- --···-··· -
Ron Veresko -------- --- ---- -----·---- ----
William Word ··-·------------· 
Bob Samuels --------- ----------·--------· 
Frank Kowalik -----···-------------------
Steve Zito ··························-··--·-· 
Harry Attianese ................. ........ . 
Ray Bisson ---·--·- ------ --- -- ------- ----- -·--
Jack Campbell ·--···;·------------···-·--
John Luciani -----··-·--------··-·· ------ -· 
Ron Allen -···--------·-· -· ------······----
Thomas McDermott ----·····---·- ···-· 
President 
Vice-President 
Secretary 
Assistant Secretary 
Grand Councilman 
Tream rer 
Assistant Treamrer 
Alumni Director 
Chaplain 
Pledge Master 
Athletic Director 
Sergeant-at-Arms 
JANUARY OFFICERS 
------------ ---- ------------------ Fred Ronci 
___ __ ___ __ _____ ________ _ Harry Attianese 
--- ---------------- -- -- ------ --- Ray Bisson 
------- -------- --- ------- Arthur Nielsen 
---------- --- -------------------- --- Al Jewel 
----- ---- -- -- ------------- Gordon Plants 
--------------------------- Robert Cooper 
-- ------ ------------------- Rich Alexander 
---------------------------- Arnie Resnik 
_______ __ ________ ___________ Bob Samuels 
---- --- --- ----· ·-------··-·- David Barber 
··------------- --------··--- Robert Aviano 
Advisors: Mrs. lee Weaver and Mrs. John Renza 
ROW ONE: Ellen Kindstedt, Sara Schauweker, Sheila Panek, Connie Long, Sandra Caprio, Amy 
Tella, Ruth Brandley, Joan Williams, Patricia Wardell, Sandra Murdock. ROW TWO: Louise 
Breen, Barbara Baker, Jean Bailey, Judith Nelson, Beverly Roberts, Barbara Crans, Jeanne Rivet, 
Rena Ruggieri, Corinne Rossi, Marie Ruggiero. ROW THREE: Mary-Ellen Hogan, Gail Williams, 
Donna Amaral, Mary Redlinger, Judy Volpe, Lillian Imondi, Linda Stelma. 
Amy Tella ... ......... . . 
Ruth Brandley ... ........ .... . 
Sandra Caprio . ······-----··· . __ 
Constance long .......... __ . 
Joan Williams .. ........ .. _ 
Patricia Wardell ·-·----··· .... . 
Shelia Panek _ ....... . .... . 
Sally Schauweker 
Sandra Murdock 
Ann Marie Foster 
Ellen Kinstedt 
OFFICERS 
. .... _ Worthy Matron 
________________ Worthy Protectress 
··-·---·--···· Worthy Scribe 
Worthy K eeper of the Treasury 
·····---·····-- Worthy Directress 
···-····-······-··· Worthy Guard 
. . . .. ....... Parchment Editor 
:i ...._- -- --- ---
Literary Chairman 
Alumni Secretary 
······--- Historian 
Athletic Director 
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Advisors: Professor Walter D. Harris, Professor Earle A. Messer, 
and Prdfessor Dorman J. Hayes 
ROW ONE: Professor Harris, Advisor; Ronald Ciesluk, Ronald Marino, Gerald Lewis, George 
Rivard, Frank Rook, Arthur Sousa, Neal Gerhard, Professor Hayes, Advisor. ROW TWO: James 
LaPorte, Everett Chadwick, Arthur Treffinger, David Galligan, Richard Torrenti, Micheal Morrell, 
Charles Zinkevicz, Roger King, Richard Bruno, Kenneth Lowe. ROW THREE: Frank Mills, Jerry 
Sullivan, William Paxson. Gregory Hazen, Charles Moore, William DeCotis, Ralph Stursberg. 
ROW FOUR: Maurice Cerrone, Jerome Wixted, John Cardarelli, Tommy Muzio. 
SEPTEMBER 
Gerald R. Lewis 
George A. Rivard ............. . 
Ralph Stursberg ................ .. . 
Ronald Marino 
E. William Bishop 
Thomas Muzio __ 
John Curran 
Everett Westcott 
John Speed 
Richard Torrenti 
Roger King 
John Carderelli ... 
OFFICERS 
Presidmt 
Vice-President 
Corresponding Sec. 
Recording Secretary 
Treasurer 
Ass' t Treamrer 
Alllmni Secretary 
Chaplain 
Historian 
Athletic Director 
Sgt.-at-Arms 
PIed gemasler 
JANUARY 
George A. Rivard 
................. Frank Rook 
...... ........ Jerry Sullivan 
..... ........ .... :.__ __ ____ Arthur Sousa 
.. Ronald Ciesluk 
..... Neal Gerhard 
Ronald Marino 
Jerry E. Wixted 
·········--- Kenneth Lowe 
Buddy Westcott 
Chuck Zinkewicz 
·····--- John Speed 
PlwUps~ 
Advisors: Miss Diana Gallant and Mrs. Robert Sprague 
ROW ONE: Carolyn DiPetrillo, Lois Howe: Sandy Abbott, Christine Nelson, Alice Diggins, Ida 
Bernardes, Penny Andrew, Marilyn Recor. ROW TWO: Sherry Fitch, Judy Johnson, Ellie Dias, 
Janet Laythe, Carol Shaffer, Ellen Sylvia. Marie Lentini , Carol Henn, Marcella Zacca, Claire 
Kilcline. ROW THREE: Lynn Frehsee, Janet Saraceno, Karen Ras , Linda Guimelli , Trudy Walsh. 
Christine Nelson 
Alice Diggins 
Anna Barbieri 
Sandy Abbott 
Lois Howe ....... 
Ida Bernardes 
Sherry Fitch 
Ellie Dias .. 
Carol DiPetrillo ..... 
OFFICERS 
Vice-PreJident 
.......... Secretary 
CorreJponding Secretary 
................. TreaJurer 
A II' t Treamrer 
Alumni Secretary 
............ Chaplain 
... ................. .. .. .... .. ......... HiJtorian 
Penny Andrew ---·-· -·-·--·-- ·'~ .. _ . ~ .. ... ----· . Athletic Director 
Claire Kilcline -·-- ·--------- ---·-.. ·-·-·-.. .. ............ . Sgt.-at-ArmJ 
Janet Saraceno ..... ............... .. ............ -------- -- -·-·--·--- - Pledge MiJtreJJ 
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AdvisN: ·I?.mfessor George A. Richards 
ROW ONE: Carl Pirolli, Allen Gribben, Allen Gilmore, Daniel O'Connell, Louis Del Porte, 
Robert Cabral, Jerome Langton. ROW TWO: Rick Ellis, Jeff Myers, Richard Davis, Thomas 
Grady, Thomas Taylor, Gerald Green, Francis Keough. ROW THREE: Sheldon Hoffman, Alan 
Winterbottom, Douglas Lipson, Merrill Cohen, Richard King, Kevin Kaloostian, Robert Clays. 
Daniel O'Connell 
Allen Gilmore 
Lou DelPonte ... 
Tom Leahy . 
AI Gribben ....................... . 
Richard King 
Bob Cabral 
Jerry Langton 
Carl Pirolli 
OFFICERS 
President 
Vice-President 
Secretary 
. .......... Treasurer 
Alumni Secretary 
. .... Chaplain 
........... Historian 
Athletic Director 
Sgt.-at-Arms 
Advisors: Professor Alice McLaughlin and Professor Dorothy O'Connell 
ROW ONE: Professor O 'Connell , Advisor, Alice Lipson, Jackie Teir, Eleanor Corrigan, Rachel 
Hebert, Betty Stevenson, Lana Thickett, Professor McLaughlin, Advisor. ROW TWO: Dianne 
Polansky, Carol Marsh, Janet Fontaine, Janice T illson, Barbara DeFruscio, Enid Rivkin, Phyllis 
Sotallaro. ROW THREE: Debby Minot, Sheri W asserman, Janice O'Brien, Patricia Carbone. 
OFFICERS 
Rachel Hebert ................. . ....................... ..... ... .... ....... .. ..... President 
Betty Stevenson .. .... ............. V ice-President 
Eleanor Corrigan .. ........ .............. ............... ....... Secretary 
Lana Thickett ...................... ········-··-·-- ··-··--------- Treasurer 
Alice Lipson ···············-··········· ···-····-· ·········-·-·- --··-··-- Alumni Secretary 
Dianne Polansky -----··-·-·----··- .... -·-·-··-·--···-----··· .... .. .. .... ..... H istorian 
Janet Fontaine ·-················ ··· ·-·-········· ········ ··--·-··-········- A thletic Director 
Jackie Teir ···· ---·-·· ·-· .................................. Pledge Mistress 
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Advisors: Professor John McCabe, Professor Stewart Yorks, and 
· Mr. John Murphy 
ROW ONE: Professor McKillop, Advisor; Richard Baker, Peter Ruzila, Charles Canole, Gerald 
Calamari, Eugene Alkes, John Hutton, Professor Yorks, Advisor. ROW TWO: Edward St. John, 
Richard Macomber, Howard Redstone, William Hoffman, Bruce Griffith, Pasquale Grieco, John 
Hennessy, Robert Messing. ROW THREE: Lewis DeMeo, Ramon O'Hara, Ernest Weisberg, Alfred 
Santos, H . Richard Lamke, Barry Gelfand. 
SEPTEMBER 
Charles Canole 
Gerald Calamari _____ _ 
Peter Ruzila, Jr. __ _ _________ _ 
John Hutton -------------- ____ __ 
William Hoffman ____________________ _ 
Ernest Weisberg 
Pasquale Greco 
Bruce Griffith 
John Hennessy 
Louis De Meo _________________ __ 
OFFICERS 
President 
lJt Vice-President. 
2nd Vice-Presidmt 
Secretary 
Treasurer 
Alumni Secretary 
Chaplain 
Historian 
Athletic Director 
Sgt.-at-Arms 
JANUARY 
_ --------- ----- ----- Gerald Calamari 
___________________ .. Eugene Alkes 
---------------------------- - John Hutton 
--------- ----- -- -- ----- Richard Baker 
_______________________ Bruce Griffith 
-------------------·-- - Ernest Weisberg 
·---------- ------------ Peter Ruzila, Jr. 
----------------··· Richard Macomber 
-----------·------------ · John Hennessy 
--------------- ----------- Louis De Meo 
Advisors: Mrs. Stewart Yorks and Mrs? Charles Burke 
ROW ONE: Barbara Bailey, Myrna Baller, Judy Mallard. ROW TWO: Donna Munn, Carole 
DeRose, Leslie Pingree, Jean Paventy. 
OFFICERS 
Myrna Baller ......... ........ .... ...... ...... . ............... . President 
Judy Mallard ........ .... Vice-President 
Barbara Bailey ............................ Secretary 
Donna Munn .......... ......................................... Corresponding Secretary 
Leslie Pingree ... ... ....... ..... ........... .. ....... ... .. .......... ......... ... ......... Treasurer 
Barbara Bailey .............. ...................... ... .. ........ ......... Alumni Secretary 
Kathy Sacco ... .. .... .......... ~-- ·· · · ·· · -··· · · ... ..... .. ............... ... ........ Chaplain 
Carole DeRose ................... :~. ________ .. .. ............. .. Historian 
Jean Paventy ......... ... ..... ....... Athletic Director 
• 
• 
------ =-
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Advisor: Professor Albert Sarkisian 
ALPHA OMICRON 
_ 1 ...... 95~-
ROW ONE: Harold Whitham, George Bacon, Anthony Campagnone, Peter Conklin, Peter Poikonen. 
ROW TWO: Richard Soucy, Robert Riccio, William Draheim, Terry Korb, Richard Connell , 
Robert Oliveira. 
OFFICERS 
Anthony Campagnone . .............. .. .................. . ....... ......... President 
Harold Whitham ----------- ---------------- ----- ·------------ ---- Vice-President 
Peter Poikonen ---------------------------------- ------- ··--------- --- ·······---·- --- Treasurer 
Peter Conklin _____ __________ .. _. _______________ .. _. ______ _____ ............ __ ... ..... .. . Secretary 
Terry Korb ····----····---·-···········-----·------· -- ·--- ---···· -·------ Alumni Secretary. 
Joseph Wudyka --------··· ·- ---·· ·· ·-- ·----- ---------- -····----· ····---- ------··- ----- Historian 
Robert Oliveira -----------------------------------·-·-·-·-·-----·-- ·--- Athletic Director 
Bill Draheim ····---·····----------------------------- ··· ·· ···- ·· ··· ····---· ··-- - Sgt.-at-Arms 
Jerry O'Brien ---·---------------·----- --- -·- ·····--------· ··· ----·---- ------··-·· Pledgemaster 
George Bacon --- -··-·- ------ -- ·· ·----·· ···---····-- -- ·-·-····------ -- Ass't Pledgemaster 
-~ -'01 
ROW ONE: Connie Tousignant, Andrea Wronoski, Carol Scarpetti, Janet Mathie. ROW TWO: 
Estelle Aubin, Judy Yacino, Jacqueline Dautel, Roslyn Pompilio, Joan Millard, Pauline Burghardt. 
OFFICERS 
Andrea Wronoski ------------.... . .. ..................... President 
Carol Scarpetti ............................... -------------------- - Vice-President 
Janet Mathie ------- -------- ------------ -- ----------------------------------------•---- Secretary 
Constance Tousignant ------------------ ------- ---------------- ------------------- Treasurer 
Joan Millard __ .. _____________ ---~------ -· · .. ·--- .. _ .. ______ .. _ ............... Sgt .-at-Arms 
:) Janet Mathie ................... ............ ---- ..... __ ____ ___ .. _______ ............. Historian 
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Advisors: Professors Ralph Handy, Dallas Lore Sharp, Jr., 
Arthur 1<.. 'Stnith and George W. Bates 
ROW ONE: Eric Bergstrom, Richard Bey, Fred Van Naerssen, Stephen Harvey, Stephen Perrilo, 
Manuel Gorriaran, Donald Allen, Gordon Parsons, Bruce Schatz. ROW TWO: Earle Glazer, 
Richard Fuller, Jr., Alphonse Ricci , David Christensen, Chris Bast, Robert Pratt, Doug Emery, 
Frederick Seidel, Jerome Dorsky, Ed Eannarino. ROW THREE: Stuart Martin, Rino DiMarco, 
Webster Goodwin. 
OFFICERS 
Stephen Harvey ------------------ -· --- _______ __ _______ Pt-esident 
Stephen Perillo --------------------- -------------------------- -- ------------ - V ice-President 
Fred Van .Naerssen --------------------------------------------------------------- Secretary 
Manuel Gorriaran ------------------ ---- ----------------- -- -- ----------------------- Treasurer 
Dick Bey -------------------------------------- ____ __ __ -------------------- Alumni Secretary 
Phil Schneider ------------------- -- ----------------------- ----- ----------------------- Chaplain 
Don Allen ---------------- ------ -- ---- ---------- __________ _________ _________________ Historian 
Don Allen ---------------------------------------------------------------- -- Athletic Director 
Dennis Hoffman -------------- ----- ------ ---- -------- ---- --------------------- Sgt.-at-Arms 
Advisors: Mrs. William Burgess and Mrs. George Bates 
ROW ONE: Gloria Holub, Roberta Giese, ·Mary-Ann Babilewicz. Marianne Marcello, Connie 
Nelson, Michelle Rudman. ROW TWO: Darcy Kochanek, Karen Rosenback, Priscilla Korker. 
Angela Caran,:i , Margie Tancos, Jeanne Belisle. ROW THREE: Rosemary Martin, Linda Lappert . 
Wanda Przybyla, Carolyn Marsis. 
Mary-Ann Babilewicz ... .. . 
Marianne Marcello 
Connie Nelson 
Micki Rudman 
Angela Caranci 
Roberta Giese ..... . 
Gloria Holub ... . 
Elaine Linkkila 
Patricia Ligerio 
Mary Lou Keith 
Marge Tancos 
Priscilla Karker ..... 
OFFICERS 
..... President 
Vice-President 
.............. ...... Secretary 
Pledge Mistress 
. .. .. ... ....... Social Chairmau 
Treasurer 
. ....... Ordering Agent 
. ........... Alumni Secretary 
...... .. .. ...... Chaplain 
........ ···········,r;· ......... Historian 
.... Athletic Director 
Sgt.-at-Arms 
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Advisors: Professor Henry Lee, Mr. R. Lucien Appleby, Mr. Louis Ferritti, 
and poofessor Henry Foley 
ROW ONE: Norm Stinehour, David Swartz, Doug Powell, Dick laffargue, John Homiski, 
Gordon Cochrance, Albert Colello. ROW TWO: G. Peter Goodwin, Alan Timpson, John Herbert. 
lawrence McCall, James Reynolds, Thomas Cleland, F. James Briggs, Paul Snipes, Richard 
Mamuszka. ROW THREE: Harvey Budkofsky, Arthur Rawlinson, Raymond Alfond, Richard 
McKee, Richard Whitehouse, AI Baer, Randy Foster, Kenneth Rawlinson, lewis Sherman. 
OFFICERS 
Dick Laffargue .. . ... ... ....... ........ ........ ......................... President 
Doug Powell . .. .. . . ........................................ ........... Vice-President 
John Homiski ............. ........ .. ................ ................................ Secretary 
Dick Dorey . .... ....... .................. Treasurer 
Dave Swartz ......... .... .......... Assistant Treasurer 
Gordon Cochrane .............. . .............. .. ........ Chaplain 
AI Colello .. . Athletic Directo1· 
Norm Stinehour ... .. ........ Alumni Secretary 
Harvey Budkofsky ...... .. . .................... . .. .... ..... ... Sgt.-at-Arms 
Advisor: Professor Lela Glidden 
ROW ONE: Linda Hull , Dorothy Damian, Ruth Lawrence, Alice Weber, Patricia Hrabak, Nancy 
Brown, Joan Bazzano, Betsey Penney. ROW TWO: Barbara Aiello, Betty Mysona, Judith Ter-
williger, Barbara Carroll , Regina Broster, Beverly Depko, Barbara Livingston, Rose Marie 
Papuzynski, Dorothy DeGennaro. ROW THREE: Ann Duffy, Sue Kupeischmid, Barbara Godam-
sky, Rennie Taylor, Jo-Ann Yurkon, Joanne Brier, Sylvia Jean Messinger, Holly Rowe. 
OFFICERS 
Patricia Hrobak ____ _ _________ ______ __ _________ __ President 
Nancy Brown __________ _ _____ ____ _______ _ --- ---------- ----- --- ------ -- Vice-President 
Alice Weber ____ __ ______ _ _________ --------------------- ------- -- ------ --- ------ Secretary 
Linda Hull ---------------------------------------------------- --- ---- ------- ------ ---- -- Treasurer 
Charlotte Jaszewski ---------------------- ------------------------ - Activities Director 
Joan Bazzano ---------- --------- --- -------- --------------- --- ----- ------- ---- Pledge Mistress 
Ruth Lawrence ---·----·---· _ ------------------------------------- --------- --- Trustee 
Nancy Nelson -------------------------------------------------------- ---- Alumni Secretary 
Dottie Damian ____ . __________ ~------ __ ------------------ ---------- ------- Chaplain 
Betsy Pinney ____ -------- -- ------ - -'~-- ---- ~---- ____ __ __ __ Athletic Director 
Judy Terwilliger ---------------------------·----------·------------------------ · Sgt.-at-Arms 
Rose Marie Papuznski __ ---------------- -------- -----·------ -- --- Archway Reporter 
Barbara Livingston ·-------- ---- ------ ------ ------- ----- ------- --- - Publicity Director 
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Advisors: Professor David ]\{;, Brooks, Jr. and Mr. Robert Hathaway, Jr. 
ROW ONE: Steven Palmisano, Stephen Donahue, George Pelletier, Ralph Paolino, Joseph 
Bellucci, Harvey Orleck, David Sasportas, Louis Florio, Mr. Hathaway, Advisor. ROW TWO: 
Thomas Bernier, John Medeiros. Anthony Lisa, Wayne Salisbury, Louis Diano, William Wahtola, 
Brian Donovan, Orville Sheldon, James Tzitzovris. ROW THREE: Tony Porreca, Frederick Ricci, 
Richard Merluzzo, William Squizzero, John Miranda, William Worochock, Paul Northrup, Leon 
Paluszewski, Antonio Perrotta. 
OFFICERS 
Joseph Bellucci ........................ ... . . ............ .. ... President 
......... Vice-President Ralph Paolino 
Harvey Orleck ...... . .............. ........ ......... ....... .......... ..... .... Secretary 
Steve Donahue .... . .... ..... ...... . Corresponding Secretary 
Orville Sheldon .. ............ ...... ............. ..... .......... . Recording Secretary 
George Pelletier . 
Lou Florio ...... .... .... . . 
Steve Palmisiano 
Fred Ricci ..... 
............. .... ........ ........ ..... . ............. Treasurer 
. .... Assistant Treasurer 
. ... . ....... Alumni Secretary 
Chaplain 
Tony Porreca ... ...... . ...... ....... .. Historian 
Charles Zayat ............. .... .......... ... . ...... ......... Athletic Director 
Dave Sasportas ..................................... .... ........................ Sgt.-at-Arms 
ROW ONE: Anne Parisi, Carolyn Strokes, Elaine Moretti , Elizabeth Petrillo, Marie Paolino. ROW 
TWO: Barbara Saccoccia, Anne Yarborough, Patricia Baxter, Paula Swanson, Marian Baligian. 
OFFICERS 
Elaine Moretti --·-·-------- __________ _____ _________ -------------- .. _____ _ President 
Anne Parisi -------------------------------------·-------------------- ---·-·---- Vice-President 
Carolyn Strokes ____ _______ --------------- -- ----------------- ......................... Secretary 
Ann Yarborough ---- ---------- ------ ---- -------- ---- -------- Corresponding Secretary 
Elizabeth Petrella _____ ........ -- -- --------- ---------------- -------- __________ __ Treasurer 
Pat Baxter _____ _ 
Maria Paolino _ 
Judy Lombardi 
_ _ _ _ _ _ _ _ ___ ____ _ _ _____ __ ___ __ ___ ___ __ __ __ __ _ ____ __ __ Historian 
_ ________ _______ ____ ___________ _________ Athletic Director 
---------------------------·--·-· -------------- ____ ____ _ Sgt.-at-Arms 
Advisor: Mrs. David Brooks 
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· Atkisor: Mr. Fred Clark 
ROW ONE: Kenneth Kaplan, Ted Arena, Murry Rubin, Ken Cavoli, Martin Nemirow. ROW 
TWO: James Guy, Bruce Parker, Edward Weinstein, Harry Koenig, Howard Edison, Harold 
Nearman, Jeffrey Berman. 
OFFICERS 
Murry Rubin . ........ ...................... ............... . ...... Presidmt 
Ted Arena .......... ....................................... .... ............. Vice-Presidmt 
Harry Koenig ....................................................................... . Secretary 
Marty Nemirow ..... ................. ...... . ................... Pledgemaster 
Jeff Berman ........ ................ .............. Ass't Pledgemaster 
Kenneth Cavoli ............ ................. ....... ............................ ... Treasurer 
Howard Edison ................ ... .......... . ........... ................. ..... . Marshal 
Malcolm Goldenberg 
Kenneth Kaplan ..... 
.............. ... ................................ Historian 
.............. .. ............. . ... Athletic Director 
FIRST ROW: Bill Bowser, Charlie Zayat, Bob Costantino, Bob Bancroft, Tom Cleland. SECOND 
ROW: Coach Vermette, Dave Barber, Dick Banford, Buddy Westcott, Neal Gerhard, Bill Favro, 
Howie Coleman, Jim Lawson, Merle Cohen, Jerry Greene. 

SEATED: 
The purpose of the STUDENT SENATE is to build a 
spirit of fellowship and campus unity among the members 
of all organizations and classes of the College. The member-
ship includes representatives from all classes and every or-
ganization. The STUDENT SENATE serves as the student 
government and a channel of communication between the 
Administration of the College and the student body. 
STANDING: 
Mr. Robert Hathaway, Jr. AdtJisor 
James Reynolds, Newman Club 
Richard Bruno, Law Club 
Jerome R. Connors, Hillel 
Tony Campagnone, Senio1· Class President 
Peter Poikonen, The Ledger 
Joseph Bellucci, Greek Letter Council 
Dick Laffargue, President 
G. Peter Goodwin, Treasurer 
Eric Bergstrom, Delta Omega 
James Clemmey, Senior Class President 
Margaret Babcock, Theta Tau 
Patricia Wardell, Class of 1963 
Webster Goodwin, Orchestra 
Leonard Richards, Glee Club 
Frederick Ricci, Class of 1964 
Advisor: 'Mr. Robert Hathaway, Jr. 
Student Activitie6 Director 
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Jerome R. Connors-Hillel 
Gordon Q. Cochrane, Jr.-Bryant Christian Association 
James M. Reynolds-Newman Club 
FIRST ROW: Ruth Menard, H. Ernestine Burke, Margaret Babcock, Ruth Broderick, Janet Lague, 
Blanche Deckey, Janet White, Barbara Gerard, Donna Jenney. SECOND ROW: Betty Walker, 
Betty Matrumalo, Diane Yanco, Herta Steudle, Judith Harrod, Gloria Holub, Carol Shaffer. Joyce 
O'Brien, Ida Bernardes, Darcy Kochanek. THIRD ROW: Gordon Plants, Manuel Gorriaran, David 
Jonson, Charles Davis, James Reynolds, Arthur Caron, Loren Smith. 
The KEY is the honor society of Bryant College. 
The requirements call for nomination for membership in the KEY at the end of the 
semester in which the student has made the DEAN'S LIST and has the required cumula-
tive average on a minimum number of semester hours of work. In the Business Adminis-
tration School this has been set at sixty semester hours with an average of at least 3.00. 
In the Secretarial and Teacher Education Schools the requirements in bachelors degree 
programs has been set at sixty semester hours with an average of 3.50, while in associate 
degree programs the requirement is fifty-one hours with an average of 3. 50. 
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FIRST ROW: Miss Keith, Advisor, Amy Tella, Fred Ricci, 
Jeanne Rivet, Margaret Babcock, Blanche Deckey, John Azevedo, 
Ruth Broderick, Dear Mercier, Advisor. SECOND ROW: 
Joyce Harnois, Barbara Saccoccia, Nancy Manchester, Catherine 
Carroll, Barbara Gerard, Donna Jenney, Virginia Doll, Bar-
bara Campbell, Janet Mathie, Maureen Moran. THIRD ROW: 
Anthony Terceira, Sandra Hart, Peter Gray, Ronald Crane, 
Daniel Cambra, Ernestine Burke, Christine Moosett, Joan 
Williams, Janet Lague, Anthony Porreca. 
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OFFICERS 
Margaret Babcock _____ ------------------- _________ _ President 
Dennis Lima __ ______ ___ ____ Vice-President 
Jeanne Rivet ______________ ________________ Cones. Secretary 
Ernestine Burke --·---------·--- Record. Secretary 
Kenneth Short _ ---------·---------------------- Treasuret· 
John Azevedo _ ____ _______________________ _____________ Chaplain 
Fred Ricci __ _ 
Ruth Broderick 
ADVISORS 
Historian 
_______ Social Director 
Dean Mercier Dr. Morrison 
Professor Mrs. O'Connell 
Miss Keith, Librarian 
FIRST ROW: Tony Campagnone, Carol Shaffer, Marie Len-
tini , Peter Poikonen, Karen Rosenback, Peter Conklin. SEC-
OND ROW: Michelle Rudman, Christine Nelson, Leslie Pin-
gree, Donald Cearley, Roslyn Pompilio, Ellie Dias. 
OFFICERS 
Peter Poikonen 
Marie Lentini .. 
Carol Shaffer ··--·- -·- ·--
Trudy Walsh ·-·--
AI Santos 
Ronald Marino 
Lee Carlson 
Leslie Pingree 
Roslyn Pompilio 
__ President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Asst. Treasurer 
_ Chaplain 
Historian 
Sgt.-at-Arms 
Publicity Director 
BOARD OF DIRECTORS 
Peter Conklin 
Donald Cearley 
Betty Pond 
Ellie Dias 
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The plays and the cast are as fol-
lows: 
THE BOOR 
H elena . ... ....... Debbie Lindenberg 
Grigori ...................... George Rivard 
Luka ························-- Robert Eisner 
18 WASHINGTON SQUARE, 
SOUTH 
Emily ...................... Harriet Matikin 
Jacqueline .. ....... .... ..... . Mary Casey 
Mrs. Harvey ....... .. ... Maureen Monfret 
H amlet ................ Anne Yarborough 
Veronica . ....... .. ........... Patti Toof 
Geoffrey -·· .............. .. Tom Wallace 
Robert -···············-· ..... (Still Open) 
ANTIC SPRING 
ANTIC SPRING by Robert Neil was a delightful play in which six 
young people had a few bizarre adventures while on a peaceful, leasure-
ly picnic. 
Ginger .. --····-······-· ..... Kathy Cuillo 
Gwendolyn ·····-···-· ·-······--- Tina Neil 
Blossom -··········· ·-·············· Patti Toof 
,. 
• 
18 WASHINGTON SQUARE SOUTH by Madeline L'Engle 
was a new treatment of the old theme of what happens when 
girls go husband hunting. 
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Robert ........................... ..... Dick Bey 
Sam ........................ ···- Jerry Darsky 
Elbert ·············-··-·········· · Bill Bauser 
THE BOOR by Anton Tchekoff is a classic that has delighted 
audiences around the world for years. A story of a tough 
Russian who tried to collect a bill from a beautiful woman, 
it reveals why the woman is usually master of the situation 
under such circumstances. 
George Rivard, Tina Neil, Deborah Lindenberg, R. Soucy, Paula Swanson, Robert 
Eisner, Carolyn Marsis. 
0 
Director: 
11r. David Brooks 
The Orchestra, under the direction of Professor Handy played at the basketball games, 
dances and socials. They were always ready and always good. 
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FIRST ROW: Richard McKeen, John Homiski, James Rey-
nolds, Eric Bergstrom, Wayne Pimental, Myrna Baller, John 
Herbert. SECOND ROW: Lewis Sherman, Jerome Connors, 
Kaj Petersen, Dana Towle, Arthur Caron, Richard Fuller, 
Dick Laffargue. 
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OFFICERS-SEPTEMBER 
Eric Bergstrom, Jr. ·-------------- ----- -------- --- --- ------ President 
' Wayne Pimental ---------------------------- -- ------ Vice-President 
Myrna Baller -------- ------------------ ------------------------ Sec1·etary 
James Reynolds ---------------------------------------------- T1·easurer 
Allen Timpson -------- ------------------- --------- Asst. Treasurer 
Roger Pugh ----------------·--------- ---- --- ------ - Public Relations 
OFFICERS-JANUARY 
James Reynolds ----------- ------------- -- ---------------------- P1·esident 
John Homiski ---------------------- --- --------------- Vice-President 
Thomas Little ----------- ----------------------- ----- -------- - Secretary 
Richard McKee ----------- ------------- -------- -- -- --- ---- --- Treasurer 
John Herbert ------------ ----- -------- ----- ----- ---- - Asst. Treasurer 
Joseph Lagarto ----- ------------- -- -------- --- ----- Public Relations 
Advisors: 
Professor John McCabe, 
George Richards, and 
George Bates 
FIRST ROW: John Wakefield, Neal Gerhard, Arthur TreE-
finger. SECOND ROW: William Word, Carol Shaffer, Doug-
las Towle, Richard Connell, Douglas Emery, Richard McKee, 
Christine Nelson. 
OFFICERS 
Neal Gerhard ......................... . ................ President 
Jerry Maldiver ...................... ....... .......... Vice-President 
John Wakefield .. ........ ..... ................. .... .. ....... Secretary 
Arthur Treffinger .. ... ........... Corres. Secretary 
Dave Sterling ...................... .............. Treasurer 
:L 
Advisors: 
Professor George Bates 
Professor Paul McKillop 
Professor George Richards 
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Member 
Intercollegiate Press 
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Editorial and Business Offices, Alumni Hall, Bryant College, 
154 Hope Street, Providence, R. I. 
Memher 
Intercollegiate Press 
Memher 
Associated Collegiate Press 
THE STAFF 
Co-Editors·-··--·"Roslyn Pompilio, Robert Andoscia, Albert Conti 
Sports Editors, __ __Jerry Langton, Wayne Miller, Art Nielsen 
Business and Advertising Manager 
------Bruce Schatz 
Circulation Manager Peter Conklin 
Photographers" ___ Gerald Maldavir, Chris Bast, Mary Lou Keith 
Feature Editor Raphael Antrop ~ 
Assistants Christine Nelson, Mary Lou Keith, 
William McMillen 
General Staff _______ Arlene McCann, OI'V'ille Sheldon, 
Nancy Booth, Jack Curran, Bill 
Droheim, Anthony Campagnone, 
Harvey Orleck, Manny Gorriaran 
A dvisor: Professor Arthur Smith 
Member 
Associated Collegiate Press 
FIRST ROW: Lauren Mudge, Clement Ruggeri, Gordon Cochrane, D avid Stiles, John Herbert. 
SECOND ROW: Ann Weimer, Richard Van Praag, Barry Anderson, Lynette Mikulski, D ouglas 
Emery, Leonard Richards, Barbara Livingston. 
Gordon Cochrane, Jr. ---·········------------·····----------------- ----------------- President 
David Stiles -------------------------------------------·--·----------------------- Vice-President 
Donna Connard ---·-----------------··-- ------- --------- ------ -- -- ·-----------·- ____ Secretary 
Clement Ruggeri ------------------------ -------- ---- --------------------------------- Treasmw 
Loren Mudge ------ ----·------------------ ------------· ----------- --- ---------------- Chaplain 
Barbara Whitton ----·-·-----------------·--------------------------------------------- H istorian 
John Herbert ---------------------------------------------------------------- Social Chairman 
Dorothy Archer -------------·---------------------------·-------------- Publicity Director 
Advisors: Reverend Richard Manselmann 
Profe~sor Lila Glidden 
Professor Robert-M eek 
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FIRST ROW: Isabelle leif, Judy Ginsberg, Jerome Connors, Glends Marshall, Sylviajean Messin-
ger. SECOND ROW: James Guy, Bobbie Snitkin, Robert Eisner, Gail Paikin, Arnold Harriett, 
Miriam Wagner, Shirley Cohen, Jack Shaicovitch. 
Jerome R. Connors ............................................................. President 
Jack Shaicovitch ... . ....................... . .................. Vice-President 
Joanne Brier ....... ................ ..................................... ...... ...... Secretary 
Glenda Marshall ............. ........... ............. ............................... Tt·easurer 
Judith Ginsberg Archway Reporter 
Advisor: Rabbi Nathan Rosen 
FIRST ROW: Pa_m Heyse, Margie Tancos, leonora Guarino, James Reynolds, AI Baer, Betty 
Mysona, Dorothy Damiar.. SECOND ROW: Jeanne Belisle, Wayne Pimental , Judith Andrew, 
Mary Ann Fitzner, Catherine Ciullo. 
James Reynolds -------·--·---·--··-··· ·--------- -------·----------------------·· ···-· President 
AI Baer ----------------- ----------·-----·--·-···········---------·---·-------···· Vice-President 
Lee Guarino -----·---······························-----·---·-········· ·····------------ Secretary 
Robert Anderson .. ··--·-----------·-·---------············--·--····----···· 
Advisors 
Professor Robert Birt 
Professo; Dorothy O'Connell 
Mr. Robert O'Cdhnell 
Treasurer 
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"Did you hear what happened to ZELDA?' 
146 
"Shut up"-But Dave, it's Chubby Checker!-
But, girls; you'll have to comply with the rules 
and regulations! 
Stephen Perillo---Scott House 
Ida Bernardes-Allan Hall 
Sylviajean Messinger-J. Carroll Hall 
David Christensen-Gardner Hall 
Margie Tancos-Bryant Hall 
Lana Thickett-Curtis Hall 
Sara Schauweker-Stowell Hall 
Janice Tillson-Salisbury Hall 
Gloria Holub-Allan Hall 
Joan Bazzano---Harriet Hall 
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1-48 
Mr. ·RicHard Alberg, Director 
FIRST ROW: Leonora Guarino, Ann Louise Weimer, Kathryn Starr, Leonard Richards, Nina 
Lusko, Dorothy Damian, Carolyn Strokes. SECOND ROW: Penny Andrew, Ruth Quinn, David 
Stiles, Jerome Wixted, Barry Anderson, Sallie Lashe, Judith Harrod, Deborah Lindenberg. THIRD 
ROW: Warren Hutchinson, Fred Ricci, Ronald Parnigoni, Albert Lovenheim, Lauren Mudge. 
President ·--------------------------------------------- ------------ _______ Leonard Richards 
Vice-President ---------------------- ---------- ·- ---------- -------------- -- Robert Anderson 
Secretary --------------------------------------- ------------- ------------------------- --- Nina Lusko 
Treasurer ------------------------------------------------------------------- --------- Nina Lusko 
Advisor: Professor Sarkisian 
ROW ONE: Professor Sarkisian, Advisor, Ida Bernardes, Sandra Hart, Marcella Zacca, Richard 
Bruno, Jean Bailey, Gloria Holub, Eleanor Dias, Isabelle Leif. ROW TWO: Alice Diggins, Bar-
bara Bailey, Nancy Man<;hester, Leslie Pingree, Audrey Myers, Ann Louise . Weimer, Elaine 
Moretti, Miriam Wagner. ROW THREE: Robert Armstrong, Tony Campagnone, Arthur Tref- · 
finger, Dennis Menard, Anthony Terceira. ROW FOUR: Peter Gray, Joseph Alfred, Jr., Richard 
Zuromski, Peter Poikonen, Robert Greene, Jerome Connors. ROW FIVE: Eric Bergstrom, Ferdi-
nand Cirillo, Jr., Phil Wharton, Neal Gerhard, George Rivard. 
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H. V. COLLINS 
COMPANY 
GENERAL CONTRACTORS 
PROVIDENCE, RHODE ISLAND 
BUILDERS OF: GARDNER HALL 
e KILCUP HALL 
• • 
• • 
• • 
• 
":f . • 
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BEST WISHES TO BRYANT GRADS 
BRYANT COLLEGE CAFETERIA 
.,, . . 
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WATERMAN 
ENGINEERING COMPANY 
Civil Engineers and Surveyors 
450 North Broadway 
East Providence 14, R. I. 
Phone GE 8-5775 
Get Acquainted With a 
STANLEY HOSTESS PARTY 
Where the nicest people, 
meet the nicest things. 
STANLEY HOME PRODUCTS, INC. 
156 
Westfield, Mass. 
ENGLE TIRE CO. 
I 16 Broadway 
PROVIDENCE, R. I. 
GA 1-0455 
GA 1-0456 
ECLIPSE FOOD 
PRODUCTS CORP. 
240 Bald Hill Road 
Warwick, R. I. 
Manufacturers of Flavoring Extracts, 
Fountain Syrup, Liquid Hot Chocolate 
and Chocolate Icing Base. 
Compliments of 
N. E. CARBONATOR SERVICE 
898 Eddy Street 
Providence, Rhode Island 
Compliments of 
INTERNATIONAL HOTEL SUPPLY 
COMPANY 
172 High Street 
BOSTON, MASS. 
OXFORD PRESS, INC. 
Printers 
Lit~ographers 
28 Gordon Avenue 
Corner Reynolds Avenue 
SCHOOL ANNUALS 
PUBLICATIONS 
BOOKS 
GENERAL PRINTING 
PROVIDENCE, R. I. 
Williams I-IIII 
i \ft< ~r· Si ."\: 
BY RUDOFKER 
WALDORF 
TUXEDO COMPANY 
FOR SALE 
"TUX" • • • • FOR HIRE 
212 UNION ST. at WEYBOSSET 
Downtown Providence 
GE 4-7951 
THE PLYWOOD MART, INC. 
1235 Wampanoag Trail- East Providence, R. I. 
The Plywood Center of Southern , 
New England 
Plywood 
Lumber 
Doors Laminates 
Mouldings Ceiling Tile 
.,, ' . 
WHOLESALE RETAIL 
PEOPLES COAL & OIL CO. 
55 Mill Street 
Valley Falls, R. I. 
Tel. PA 5-2700 
Listen to Extra WXTR Radio News Reel 55 
on Your Dial 
GEO. J. KILGUSS & BROTHERS 
Upholstering and Cabinet Makers 
Period Reproductions 
108 Cranston Street 
PROVIDENCE 7, RHODE ISLAND 
157 
PLAN WITH 
YOUR PPC 
"PRO"* FOR .•. 
Important printing profits keyed to superior repro-
duction achieved through the experience of a 
professional in both "in plant" and commercial 
printing papers. *Professional counsel from 
the largest staff in Southern New England. 
PROVIDENCE PAPER COMPANY 
160 Dorrance Street 
GAspee 1-7600 
OUR 75 YEARS .JUSTIFY YOUR CON.FIDENCE 
SAMUEL 
@!)(g)~@) 
MANUFACTURING ~ ffi".J~-6~Ahn~~£ C 0 M PAN Y 04'0"' ,;:?' ...::::;z/7 _ __ ,~-~ 
63 FRANKLIN STREET, BOSTON 10, MASSACHUSETTS 
TWOMBLY ASSOCIATES. INCORPORATED 
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750 Main Street 
WINCHESTER, MASS. 
I-nstitutional Furniture 
and Equipment 
PERMENDE1S METAL WORKS 
Roofing 
Ventilators 
Gutters 
Conductors 
Sheet Metal Work of All Kinds 
I I I 0 Cranston Street 
CRANSTON 9, R. I. 
TEL. WI 2-7330 
STEEL-CRAFT LETTER CO. 
Since 1927 
Permanent Identification 
173 Purchase Street 
BOSTON I 0, MASS. 
HUbbard 2-1475 
Metal Lefters, Crosses, Emblems, 
Specialties, Any Material or Finish. 
ALBERT JENKINS CO. 
Flour and Bakers' Supplies 
8 Cleveland St. 
PAWTUCKET, R. I. 
PHOTO REFLEX STUDIO 
\/ 
BOO~ XN" 1999 
... and won't it be your photograph that you and your 
grandchildren look for first? That's a lot of looking ahead, 
but it illustrates the permanence . . . the interest . . . of a 
fine photograph. Fine photographs of you are our concern 
. . . a photograph you will proudhy ~ive as a personal present 
.. a photograph you will look back on happily years from now. 
We hope that when you want a fine photograph taken again, 
you entrust it to us- your official school photographer. 
PHOTO REFLEX STUDIO 3rd FLOOR 159 
• ' f-. 
RHODE ISLAND BUS CO. 
for 
Excellence in Chartered Buses 
Call 
UNion 1-5000 
PROVIDENCE 
ARROW FLOOR SURFACING CO. 
119 Irving Ave. 
East Providence, R. I. 
GE 8-2236 MR. ANNICONE 
Tel. REgent 7-3919 Res. REgent 7-0399 
TOLLGATE FLORIST 
Flowers for All Occasions 
ANTHONY NERI 
Prop. 
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"BY MAY-ME" 
1975 Warwick Ave. 
WARWICK, R.I. 
Compliments of 
PARAMOUNT 
FOUNTAIN & RESTAURANT 
SUPPLY CORPORATION 
America's Foremost Designers and Suppliers 
of Dining Facilities for 
Restaurants, Hotels, Motels, 
Schools, Hospitals and Institutions 
711 Branch Avenue 
Providence, R. I. 
ELmhurst 1-6000 
EAST SIDE NEWS SERVICE 
194 Camp Street 
Providence 6, R. I. 
Tel. PL 1-3300 
Call us for all your newspaper delivery service. 
We also take subscriptions 
All magazines, also London Publications 
ANDREWS ELECTRIC CO., 
INC. 
754 Branch A venue 
Providence, R. I. 
DExter 1-0050 
quo 
V~OIS? 
... into BUSINESS?- Never before 
has there been so great a demand 
for business-career graduates. 
Business and industry are constantly 
in search of superior young people 
with the kind of training you have 
received at Bryant College . 
. . . into TEACHING?.:__ It's a great 
adventure-it's exciting-it offers an 
unusual opportunity to help others-
it provides the assurance of security, 
the respect of the community, and a 
sense of worthy accomplishment. 
Whatever your goal .. whatever your 
aspirations-our congratulations and 
sincere wishes for your success! 
Gregg 
Publishing 
Division 
McGRAW-HILL BOOK COMPANY 
"Serving Business Education 
Through Publishing" 
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Compliments of 
PAUL J. ROBIN 
and 
NATHANIEL M. BODNER 
Associate 
General Insurance 
120 Union Street 
UNion 1-6251 
Providence, R. I. 
UNion 1-6252 
Compliments of 
. '''· 
TOMMY MASSO ORCHESTRAS 
North Providence, R. I. 
KING & SCHIELEIN 
COMPANY 
Distinctive Engraved Stationery 
63 Washington Street 
PROVIDENCE, RHODE ISLAND 
GRAY STUDIOS 
75 Ayrault Street 
Providence, Rhode Island 
E. MELIKIAN 
BANSPACH BROS. BAKERY, INC. 
QUALITY BAK ERY PRODUCTS 
114 Delaine St. 
Providence, Rhode Island 
ANTHONY'S DRUG STORE 
Angell and Thayer Streets 
Since 1895 
GA 1-2512 
.- ~ ,·-: -.)j 
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•··  
- PRICELESS 
PRIVACY 
The Only Manufacturers of Rustic Wood Fences in R. I. 
Materials Only or Complete Erection 
. . . Also Chain Link Wire Fences! 
SECURITY FENCE CO. 
925 Broad St., Providence J . F. DOOLEY, Mgr. 167 
Compliments of 
UNITED IRON WORKS, 
INC. 
NARRAGANSETT OIL CO. 
25 Lauderdale Blvd. 
HILLSGROVE, R. I. 
Fuel Oil and Burner Service 
24 HOURS 
Service That Never Sleeps 
TEL. RE 7-7600 
WM. S. BLANCHARD, Pres. JOHN A. CONSIDENE, V. Pres. and Treas. 
Compliments of 
LESTER R. COUPE 
Plumbing and Heating 
MILLER PRODUCE CO. 
85 Newmarket Square 
BOSTON 18, MASS. 
163 Porter St. PROVIDENCE, R. I. 
Our Business Is Sound 
COLE'S SOUND SERVICE 
MRS. JESS COLE 
Tel. HOpkins 1-9463 
KIRKPATRICK COMPANY, INC. 
East Providence, R. I.- New Bedford, Mass. 
Distributors for 
Maxwell House Coffee 
Restaurant Blend 
163 
I 
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WILCOX'S · -,,_ 
EAST SIDE 
HARDWARE CO., INC. 
Hardware-Tools- Paints- Gladd 
Complete Rental Service · 
Scott's Lawn Products 
166-168 Wickenden Street 
PROVIDENCE 3, RHODE ISLAND 
30 Years' Service 
to Bryant College 
Compliments of 
ED DREW ORCHESTRAS 
CApitol 7-6203-4-5 
ECONOMY MEAT MARKET 
Dealer in Livestock 
Slaughterer, Regular and Kosher 
Purveyors to 
Hotels, Restaurants and Institutions 
S. Candilieri, Prop. 92 Prince Street 
Boston 13, Mass. AV 2-2707 
164 
ODORITE COMPANY 
3 6 Smith Street 
PROVIDENCE 3, R. I. 
COAST TO COAST SANITATION SERVICE 
Specialists in Clean Rest Rooms 
Electric Deodorizers 
We also carry a complete line 
of janitorial supplies 
THE TEXTILE CENTER 
253 North Main Street 
PROVIDENCE, R. I. DE 1-7332 
Suppliers of your overdrapes 
and slip covers 
Compliments of 
BROOK STREET GARAGE 
WAtertown 4-0212 
T.he 
W. C. BONNER COMPANY 
Cleansing Specialists 
Bon-Gios Briquets 
80 Oakland Street 
WATERTOWN, MASS. 
RANALDI BROS. 
BAKERS 
CRANSTON R. I. 
LIVE BETTER . . . for LESS 
with 
Natural GAS Appliances! 
PROVIDENCE GAS COMPANY 
100 Weybosset Street • Call TE 1-8800 
:L 
Double G Brand Blue Orchid Brand 
G. GIOVINO CO. 
19 Commercial Street 
Boston, Massachusetts 
Institutional Wholesale Grocers 
Serving New England for over 
three-quarters of a century 
Wayland Square Garden City 
NU-WAY 
WINDOW CLEANING 
SERVICE 
165 
• ' J:. 
An kin- Speed - 0 - Print Photocopiers 
Gestetner - Dotto Duplicators 
STATE OFFICE SUPPLY 
Stationers • Printers • Office Outfitters 
Shop Equipment 
JAckson 1-0 I 00 
241 West Exchange Street 
PROVIDENCE 3, R. I. 
MOVERS TRUCKERS RIGGERS 
Machinery Riggers 
ZAVOTA BROS. 
TRANSPORTATION CO., INC. 
Complete Insurance Coverage for All Jobs 
GAspee 1-3199 GAspee 1-1146 
TERMINAL AND WAREHOUSE 
500-518 Valley Street 
PROVIDENCE 8, R. I. 
Compliments of 
THE MINDEN HOTEL 
Known for Its Homelike Atmosphere 
and Home Cooking 
Catering to Permanent and Transient Guests 
123 WATERMAN ST. PROVIDENCE, R. I. 
166 
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Bottled Under Authority of the 
COCA-COLA BOTTLING COMPANY 
OF R. I. 
D & F TRUCKING 
Rubbish Removal 
Snow Plowing 
All Size Parking Lots 
PHONE HOpkins 1-5913 
RED PAIL BRAND 
Quality Bakery Food Products 
Since 1870 
JOSEPH MIDDLEBY JR., INC. 
Boston I 0, Mass. 
Cups- Trophies- Plaques 
EMBLEM & BADGE MFG. CO. 
859 North Main Street 
PROVIDENCE 4, RHODE ISLAND 
Badges of Every Description 
Towels - Coats -Aprons 
Table and Bed Linens 
FLYNN TOWEL SUPPLY, INC. 
55 George M. Cohan Blvd. 
PROVIDENCE I, RHODE ISLAND 
GAspee 1-6800 
J. Pt~te 1/uJ-JtJ-ieJ 
GENERAL LANDSCAPE SERVICE 
Complete Line of Nursery Stock 
2209 POST ROAD HILLSGROVE, R. 1. 
TEL. RE 7·5711 
L. PARISI ESTATE, INC. 
141 Spruce Street 
PROVIDENCE, RHODE ISLAND 
Imported and Domestic Food Products 
Compliments of 
A FRIEND 
TAYLOR PUBLISHING COMPANY 
'The Wo•ld·• Bell Ye••book• A,e hylor·m•de" 
ESTIMATES FREE 
R. MORRA 
Fruit- Wholesale- Produce 
39 Capitol View Avenue 
Tel. Elmhurst 3-2492 
NORTH PROVIDENCE 8, R. I. 
Compliments of 
WEBER FARM 
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tried to create a book which 
would bring back the MEM-
ORIES of this year and f orever 
remind you of your classmates 




